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T o d i s t S  p e r s o n a sQUE SU FpA N D E
d o l o r e s  d e  c a b e z a , RÉU-
MATICQ.S, NERVIOSOS, ETC.,
e c t ., d e b e n  E n s a y a r
I
i'i‘ f De venía en todajs las fa r i^ q a s  y  droguerías
(
ELiHñL6EŜ C0“BFS0Y„UN SELLO 80 CF,N riMOS
, UN PAPEL 3ft CENTIMOS 
[UNA CAJA DE; S^LI^O 2,15 PTAS'
PsrsRitf i^ lG A Z ,  
ANTIBILIOSO, DEPU­
RATIVO, AGRADA­
RLE E INOFENSIVO ‘
EL PURGAHTE ‘BESOY,
25 qÉ N T ipO S
¡N o  zn ú s d o lo r e s  d e  m tie lB s!
S P t A i M  e : L . i x s R [
ELIXIR BESOVj cura dolores de muelas, Gingivitis,' 
Estomatitis y demás* inflamaciones de la boca.
ELIXIR BESOY, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y  evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
ÜCOB iALSAiyi ce 
BESO Y
FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguerías
varias 
oxipdYtiioión.
h A  F A p H l l U  M A L A G U E Ñ A  ^
Fábrica Se mosáieos hidráulicos y piedra artifleial, prómíádo con medalla de orrfea 
expoBicione» - Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalúeia y de mayoif eÉp«r 
. Depósito de oementciB y cales hidráulicas de las mejores marcM ^
, JOSE RIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . ., M & T, A n  A • « FABRICAM arqués deLuríos, 12 • •  M A L A G A  . . P U K ^ T ^  a
Especialidades- -*■ Baldosas imitapiéá a mármoles y mosálco romano : Z óc&  de relieve con 
patente de Invención; Gran variedad ep Iqaet^para aoaraa; y almacén^ t Toherfas de eefaentoa
LA LEY DE SUBSiSTEflOiAS
V i d a  r e p u W i e a n a
ÁHORi
E l Gobierno, al mismo tiempo que 
ecúába a Urzái^ de su seno, a c o r^  
prorrogar por un afio la farqosa áe 
Subsistencias.
E s ta  medida, por supussíp, 1  ̂consir, 
deram os de absoluta inutilidad. Cdiáb 
8Í lo viéram os. D icha ley quedará tan 
incum plida como hasta aquí; lo misiáó 
que sucede con o tras leyes qup rigen, 
pero que no tienen positiva eficacia y  
efectividad.
Nubi^tra varia legislación es abun­
dante eh preceptos equitativos; no obs­
tante, aquí se vive en plena ÍDjuetieia, 
bajo el imperio de la más irritante ar­
bitrariedad.
Las leyes severas, rígidas, no se 
aplican más que contra los humildes. 
Los poderosos tienen medios mil para 
ex:imir8e del curapíimíento de las le- 
yei; cuando sus preceptos Ifes son ad­
versos.'
Así han podido fácilmeaté eludir la 
ley,^de subsi|tgncia». ¿Para qué, pues, 
pónéría de huevo, nominalmente, en 
vigoÊ ? Ni una soíq vez se ha cumplido, 
ni nuhca, asguraménte, ae cumplirá.
P o r vjrtuc! de la ley desubrístencius 
quedó el Gobierno autorizado para 
gestionar de laa Compañías ferroviarias 
la  rebaja dp |a s  tarifas de transportas, 
a fin de fávorécér el abaratam íaóto de 
los AríículcíS:.^\príi¡a«sar^ 
esas tarifas conricúan ahora tan  
radahiénte altas como ábtés.
Así mismo autofizósa al Gobierno; 
merced a dicha ley^ para restituir los 
barcos espafioles al hopiQJ^cio tiacional 
y,regularizar íof fletes.^Y ya se ha vis­
to cómo los navieros, déspués de haber 
conttaídíí'solemnes compromisos con 
los; gobernantes, faltan a Su pálabra, 
con qpebi'anto; de 'Jaí^iat'jfases
generaÍeii’'Ú® nación
Centro Republioano Instructivo Obre­
r o  el B|.° distrito
P or el presente aviso so convoca a  
todos los señores socios de este Céhtro, 
p ara  que se sirvan  concurrir a  la 
asam blea general que se celebrará hoy 
‘Miércoles 1.® dé Marzo a la s  ocho y  
mediá de la  noche.
Como han de tra ta rse  asuntos y  re -  
splueiones de g ran  transcendencia pa­
ra  este distrito , esta directiva ruega  a, 
los señores socios su más puntual asis­
tencia.
Petit Falais f
Dí«i de moda—Función •xti’aordinftrii^ 
I Estreno de ia comedia dramóiica óno 
f  actos, interpretada por la e.eginta f  
! bellísima actriz italiana LEDA GYS
(Caserini. Monopólíó de esta Empresa.) 
f Obra de estupenda belleza que se pro- 
I yecta en obsequio hl distinguido público, 
p También se proyectará la iateresanlé 
cinta tLa cria de les caimanes.» í
Vi Precios: Palcos con Centradas,4 ptasj; 
Butaca, 0 40; Ganarél, 0 15; Media, 0 10̂  
Se suprimen hoy los pa .es de ffvor.
I N E  P A S G ü A L I N I  l S a lta  Vic<or« Eageola
Situado en la Alameda do Carlos H its  (jauto al Banco de España)
Hoy Miércoles ! da Marzo, sacción continua de CINCO de la  tarde á 12 ñocha
LOS MISTERIOS Í>X¡ NUEVA YORB
Ultimo día del primer episodio en dos partas titulado «La mano que apriaía .»
No deja usted de verlo.
Completarán el programa la de gran éríto (marca Nordisk) «El hembre con lós 
nervios de aceroa y los ESTRENOS «No és Oro todo le que relucee y la «Revista 
Pathée que cada día viene más informada con todas las novedades dei mundo autefo. 
Precios: Preferencia, 0 3Ó.--Genaral, 0‘15.—Medías generalas. 0‘1()
Nota: al Yierntts ESTRENO del segundo episodio de LOS MISTERIOS DE 
NUEVA YORK.
En sección continua de 5 de la tarda a 
12 da la noche extraordinaria función, 
exhibiéndose a petición de npmofosas per­
sonas que anoche hjo pudieron adquirir 
ipalidades y yardM^*f^úionUi por úiíim» 
vez, iá'graadioha obra tn  4 actos,
■ o p e x x i
interpretada por la genial actriz 
FRANCESGA BERTINI.
Estreno «Corazón de padra», (2 sictos.) 
Estreno «Idilio fangoso», (Keyston».) 
Precios: Platees, 3pts.; Butaca, 0 40; 
General, 0‘15, Media, 0 10.
I
F is o r in t  de la  g a m a
Fl «Chichonera»• *. en Riel
G R O Ñ I C A
Dgtitahtao coasuVadu
E l Sr. Salaverría  fué pesimista an ­
tes de ser conservador. A hora es con­
se rv ad o r-ig n o ro  si ha ingresado en 
alguna de las dos clientelas en que se 
divide la cofradía—y optim ista, por lo 
mismo. E l conservador es un hombre 
satisfecho de lo présente. Cree que no 
puede m ejorar y  tiembla así que los 
innovadores pretenden^ de grado o por 
fuerza, transform arlo. Claro que en el 
fondo de todo conservador hay un pe - 
simista, porque la teoría  de la conser­
vación de lo existente, política y so • 
cialménte háblandq, se basa en la 
. creencia de que el hombre es malo y 
sólo se le su jeta  a  determ inadas o rg a­
nizaciones por medio del miedo, dé la 
violencia, d é la  coacción en suma; p e­
ro  esto no impide que el conservador 
esté íntimamente convencido de que la 
sociedad ha llegado a su absoluta p er- 
v- í̂eCMón.'" ‘ V .. ...... ,
E l liberal, a i contrarío , es u  a o*pti- 
m istáen  el fondo y Un pesimiséa kmar- 
go no obstante ejlo. Considera que el 
'  hombre és perfectible y  ásp ira  al es­
tablecimiento de estados sociales que 
estimulen esa perfectibilidad.
Yo no soy de la opinión del señor 
Salaverría. El Sr. Salavérría, cuando 
no escribía en « A B C» o cuando si es- 
' cribía, no se había adaptado tan  blati- 
daihenté ál medio periodístico que hoy 
le envuelve, le condiciona y le am ol-
La misma ,l«y conaidrra de utilidad V.da, era un no conformista a ló  Emer-
pública la  exprí?piacióa de las suatan 
cia* alimenticíai 5iue ae hallen en po­
der de intermediario» y la ocupación 
de los lócales tn  qué aquellos artículos 
se éucuentrép alxhaúcd^Úoff Y ¿$e ha 
cumplido, acaso, ninguna de eias ppes<- 
cripciones?...
Ni por asómp. L ái Empresa» ferro* 
viarias jprc)»igT|én sin amittcíraír las ta- 
rifíff de transporte^ y  realizandó 
naxxcias inmensas a costa del hambre 
nacional. Las Compañías dp payega- 
ción y; los grapde» payisros han ven­
dido y  Venden los buques, dando lugar 
a  uaemcarecimiento enorme de los fle­
tes. Los ápaparadores de artíoulps y 
•uetádeias atimenticias, han subido ar­
tificiosamente los precios, a cosita de 
piases m®d’̂ steroaaa.
Y  fnientras los que se dedican a PApS 
tr4fiGp» que en las actuales drcuoa 
tameias, son infames, inhumanos, si el 
puebilo, acosado por ql hambre se lan­
za a la calla, se expone, además, á ser 
víctiiSda del maüser o á  convertirse en 
carne de presidio.
A aí sipeurren tumqitps, cuando la
nscesidadvy la miseria lleguen a ex­
tremos ina¿?uant&bles, e)[ Gqbierno se 
<a-eerá con el derecho a reprimirlos 
por la faerza, diciendo: «¿Qaé quieren? 
¿No está vigente la ley dV subsisten­
cias?» Feró np cpnsiderará que esa 
ley, lólamenta escrita y promulgada 
en !a Gaceta, sin aplicación real y  
«fectiya. en la práctica, sin imponer 
enérgicamente su Cumplínaiento, y ob­
servancia, no es nfuía ni rerpe^ia el 
■■■Xñal. ,,
Yigente ha estado esa ley durante 
este periodó^ én que el problema de 
l^ ^ b s iften M aa  se ha agravado, agu- 
djzáuiáoáe cada día w áf y po |tabsmos, 
no aabn/ nadil q u e ' sus ’ preqeptoq'' .fe 
hayan aplicadoxen ninguna parte.
Cuando ha o<m;prido aígón disturbio 
por la carestía de%|s artículos de pri­
mera Nnecesidadempoder de Ips aca­
paradores, e l  Gobíea^o no ha obligado 
a éstoá ai cumplimie?lfQ de esa ley, si­
no que lo qíte 'ha hecl^o ha iíid^  ̂ repri­
mir por la coaiJqióh de fuerza al pue­
blo famélico qUe^|iaciV ^ b l ic a  su pro^ 
-testa. ■
Si ahora, al prorrogarse ^ a  ley, va a 
ocurrir lo mismo, no se diga que el 
Gobierno desea remediar el hambre 
nacional ni resolver con alguna efica­
cia el problema Ae lás sufeiistencias, 
sino que pi^etende e intenta salir del 
paso con los engaños y  subterfugios 
d f siempre.
Este juego puede ser peligroso.
son. Viajaba, y  el espectáculo de la 
energía, la  cultura y  la riqueza de 
otras naciones le contristaba profun- 
damenté, Acordábasé de España, eom- 
paraba, y  patrióticam ente gemía. Y 
entonces él tenía ra^óh. ROy no la 
tiene.
No ha cambif.do España, a  lo tíienos 
p a ra  reform arse. Qiiieh ha cambiado 
e¿ el señor Salavérría. Este último 
eapabio es de poquísima iriiportancia, 
aunque sea lam entáble, como toda ren­
dición indi v iduat El señor Salavérría 
h a  icapitulad.0 con el ambiente, L e  han 
domesticado como a otros. Es un dis- 
ciplinádó. Está—aparentem ente le lla­
go ju stic ia -sa tisfecho  de todo: deí pe^ 
riódico dond^ publica los partos de su
ingenio, de la gasa ep ñbpdevive, del 
barrio  en donde se al^a esta eaga de 
Madrid, de su provincia, de España 
entera, Su .Visión de la v ídar-y eso que 
según me dijeron la o tra tarde :fn  el 
«L.yoa d ‘Or», pád«ce una dispepsia 
m üy abandone
p ara  qué se eeifeoleté gu este rn a  feli­
cidad—es placentera, rosada,
E l personaje de V oltaire no éS una 
fantasía dé escritor.
Al cabo de m ás de un siglo ha en­
carnado en un vecipp de Madrid, ha­
bitual concurrente a cierto pal.uc|o in­
dustrial dé la  calle de Serrano,
L as dos últim as novedades del «figu­
rín» de la guerra  son: la «guacanada» 
turca, supiieando con lágrim as en los 
ojos al mundo de los neutrales, no to-| 
me en serio lo de E rzerum , y  la cons­
trucción por los alemanes de un acora-j 
zádo con trip le  coraza, especie- de' 
«chichonera» p ara  preservarlo  de las 
«píldoras» mgl;esas, (caso Bíücher) y  
poder salir «valientemente» de la ra to ­
nera  de Kíel.
Según nos anuncia la Agencia Wolf, 
m adre adoptiva de «Chichonera», el 
acorazado de referencias es completa­
m ente insum ergible e invulnerable,
. (¡Pardpn MéSsieurs!), y  está construí 
do para  «rcirsé* de las exploxiones de 
cuaptos torpedos le disparen.
E n Inglaterra , ha impresionado de 
ta l modo la noticia del invento, y  el 
pánico es tán  indescriptible, que en to ­
das las porterías de Londres, L iver­
pool y Glasgo>v.,,. no se habla de otra 
cosa.
E n cuanto a la «guacanada» de Jos 
turcos, hemos correspondido con ía 
galan tería qüe se marecen los detenta­
dores del Santo Sepulcro, enviándole 
el siguiente «radio»:
(<'Enper.-Pachü\, (<intes Rmer-Mey y. mucho 
üntes.,. Juan^éi Perdió.)—-^Ooufowie.rr-Er̂ ê ..
. fii ,ni. lir¡uoná».-^Triiinfo meMjfi-lii*
Ŵ̂ íMsyurQj, ,
pendan ' expedidón Canal de "Suez hasfa,., 
1926^—Énvlmqs 100 hü&s papel Armenia^,, 
con perdón Álah.—Negocio segiero. j :
L a información de los turcos, tijaj' 
tando de convencernos de que Eráe-^ 
rum  no tiene im portancia m ilita r,' j  
que se tra ta  de una plaza abierta, sii 
fortificaciones n i valof estratég ico ; 
nos ha Colmado de satisfacción, 
bienios quedado convencidos de qü(
él antiguo adagio: eres turco xj no ú  
creo, ha sida una sinrazón... y  una veri 
í^^flera «filfa», propalada por los mu] 
chos enemigos d é la  Sublime Puertay' 
R áscació. i
(Granada númaro 21), consista en una 
valiosa máquina fotográfica, un «kodak» 
autográfíca iJanior», nú acaro 1, coa ob- 
jaíívo ractijinao y tamaño 6 por 9conti- 
matros.
El obtnra,dor as «Bail Rassiag», y el 
pesq da la máquina, da 050 gramos.
Complamanto del aparato as un precio­
so trípode niquelado, con cterr* sutomá- 
tico.
Es un regalo tan pi-áctíco como d¿ buen 
gusto.
cU de la operación,que consistía en salvar al 
ejército del fuego de los austríacos y trans­
portarle a Corfú, ha terminado Durazzo, 
desde esa fecha, ha sido completamente 
evacuado ppr las tropas del rey Pedro. En 
cuanto a Yallona, está también sin solda­
dos servios. Los últimos elementos ucahan 
de llegar a Corfú,
Todo 
do en
vido de Valladolid, en unión de su 
- distinguida familia, el propietario, don 
l  Mauricio Rodríguez Bustamante.
i  ■ «  . .
I  Para Hüestro estimúdo amigo, don 
I José Carranque, ha sido pedida la mano
I de, . . . K -  - bella señorita, Gloria H erráiz
? ®l ®J®wito servio está ahora reuní- » Rodríguez, hija de nuestro amigo, don
a. I  Antonio H . Ballesteros, conocido lu­de 135.000 hombres. En Corfú el ejército |  Aa.
está dividido en sfiia n».nmna. troo on oí wftv. i  austrial de esta plaza
SOCIEDAD DE CiENCIiS
El ilustra acádéoiico ds 1« Rsal Espa- 
ñóls, don José Ortiga y Manilla, aces- 
diendo a las raiteradas iavit-j cioass d« 
núastrá Sociedad do Cioncias, d&rá «n la 
misma, mañína Juovas a las nuov« de la 
nccho, una conf*r#acia públici sobre «1 
toma, «Ramembranz^s literarios, Retra­
tos y Anécdotas».
D&da la am«BÍd«d d«I asunto y Ja re ­
putación literaria d«f insigne académico 
prómets ser este uno de loa más brillan­
tes actos que en él presente curso realíce 
esta culta corporación.
de l i  p e r r i
está dividido en seis campos: tres en el ñor 
te, tres en el sur. En quince día^, la reor­
ganización llevará ya buen camino, y los 
primeros elepaeptos saldrán para su cam­
po de operaciones, desde ahora si se quiere.
El principe heredero, Mr. Patchich y 
todo el Gobierno participan, de acuerdo con 
la misión, francesa^ en el trabajo de ouor- 
dinación. En resumen, los aliados disponen 
de una verdadera fuerza, que ha treoobrado 
todo su valor militar y cuyo concurso va a 
serles útilísimo.
W ilaon y  loa alem anes
En.los centros oficíales, se dice que si 
las nuevas instrucciones recibidas por 
Mr. Bornstorff hacen suponer que Aléi 
nia busca mantener su procedimientp.
La boda le  verificará en brevt».
La bella señorita Lucía I.ópez M o­
reno, se encuentra enferma en cama, a 
consecuencia de un ataque gripal. 
Deseárnosle m ejoría."
Ci s ( r # I o  lU Cornos
♦**
E l Sr. Lorenzo cree que ía afirma 
cionés consoladoraménte categóricas 
defl Sr. Salavérría—e íí rébelde, como 
Ricardo León y tantea otros,causarán 
un cisma entre los ínteléctuallís e sp a ­
ñoles. Tranquilícese el adm irable c ro ­
n ista dé «El Imparcíal». E l episodio 
carece de transcendencia. Los pródes • 
. tinados a  la  claudióáción irán  depo- 
aleado sus fieros pé.simismos. Torna - 
ránse, de cáusticos, crueles e irónicos, 
én virtuosos, blanaísimos y enam ora­
dos de la vaselina literaria, PeroÉspa? 
ña no se habrá  rnodifijcado por ello, Se­
guirá  siendo lo qüe és hoy, lo que de - 
nuncia, el tremendo autor de «Castilla 
']pn escombros», ese libro qüé eu o ttas 
itaji^pnes hubiera provocado úna ,r evo- 
Ilición,pero giib aqui no ha abierto su r­
co en la ¿onciéncia colectiva.
Y  el Sr. Lorenzo, tan  ouUo, I m  
■ bien iñíM cionádo, sabe de sobra que 
sólo las protestas son fecundas, por- 
Qüe en cáda una de ellas late, germ i- 
iia4orsi, una afirmación.^, 
fe V ViBAL.I Madrid.
Hemos tenido el gusto dé reqii>ir ie 
atenta visité dé dos dignos funcionarios 
del remó de Correos, én nombre del se • 
ñor Admíflíetredor, pare treter dé leS j 
qUéjes que hicimos púbiicés en aueatré 
número del Lunes.
Bichos señores nos manifesteron qué el 
servicio da eartería, en general, se h»ci 
con todé regularidad, y que para corregir íf 
ooalquier falta o deficiéneía que, aislada- ¡i 
mente, se pueda originar, presteU los 
jefes toda su atencióá y cuidado y qm  
sería coavenient» que esta» qu»j «s s« íúr* 
mularsn CÚricreUtsient-p, «U Jas ofleines 
del ramo.
Nosotros hicimos constar, raitarando 
de pabbra loque d/glmce por escrito: 
^ua nuestro propósito ho era otas»r per- 
jaicios directamehíe a nadie, citando ca- 
, 85?; sino que, en términos generales, 
nos hftciamoé tQe 4s quejfsdgl pú- 
ft bli®0.
I  Agradecemos mucho la a Unción que 
supióhe esta visite, que prueb* qua en esta 
Administración da Correos se atiandea 
las rsfiamaoiónes da !«' preyse, hechas 
é|n otra que élinler^jj qqe a 4o- ^
_ inspirarnos L f servicios pú- ;
-^ h iíc o s .
K  H ile de h i f r e n s i
La sitúa Gi¿n
¿Qué se propone el kromprinz? ¿Llegar 
a Verdun atacando frqntalmente por Uüa 
de las orillas del Mosa? Porqué es muy ra-
U0s.â  Malaiicoürt/a lá láargdu 
occidental al gran rio, solo hayan empleado 
el cañón.
Han acumulado 17 divisiones sobre un 
frente de una anchura de 12 kilómetros, es 
decir, que tienen en sus columnas de asalto 
una densidad de 12 hombres por metro, co­
mo mínimo. . ‘
Imagínese la espantosa mortandad que . 
las ametralladoras, los fusiles y los cañones 
están haciendo en esas masas compac|as 
y. profundas. ■
La oleada de combatientes, sostenidos i  
por huracanes de proyectiles, se sucede sin ,1 
tregua sobre los objetivos indicados.
Parece que Jofñre no emplea la táctica 
de los contrataques. Su plata, ‘según todos ‘ 
los indicios, descansa sobre una concepción 
que tiene por base la extérmihación y el 
desgaste del adversario. Hace pagar a éste 
mny^eaya cada pulgada dé terreno y  orga- ' 
niza defensivamente todos los obstáculos. 
Confia en que la atróa hemorragia que su­
fre el ejército del kromprinz, prolongando- 
se por machos días, baétárá para darle la 
victoria.
Indudablemente está satisfecho de que 
Ms adversarios hayan tomado la iniciativa. 
Tal vez no esperaba que el ataqué fuera 
realizado ahora. Mas sin duda, en Alema- 
nia tienen prisa... »
Los ddbates én la Duma t*
_ La^oaracterística de los debates, que han 
durado tres días en la Dama, e  ̂la declara- 
oión hecha por el nuevo presidente del Con­
sejo y la resolución unánime de todos loa 
parhdos de proseguir; la guerra hasta la vic- > 
torm completa, " ■
ÍJermoso momento, eu k  sesión del 
ñq ia lectura del telegrama ■ 
mrígido por el Zar a la Cámara, relativo a 
la toma de Erzerum y en el cual dice: «Creo 
ooii vosotros que este nuevo triunfo del qjór- 
pitb del Cáuqaaq nos oonduoirá al triunfo 
ñqal do nuestros ejércitos. Es el signo que 
reconozco en el ardor que. penen todos 
'Iqs' hijos do nuestro gran país en emplear 
todas sus fuerzas para ese fin.» Al final de 
la lectura, él público prorrumpió en entu- 
piastás ovacione^, '
al Congreso y leerá un mensaje, en el cual 
aconsejará la ruptura de las relaciones di­
plomáticas con Aleraania y pedirá al Con­
greso qué dé su aprobación á  este acto. 
Pérdidas alemanas
en  La Alsacia
TSIinlta de lás noticiá^'^ártíca^^
cedentes de familias áleiñ’anas éstáblécidas 
en Bale, que las pérdidas de las tropas ale­
manas en los combates de estos últimos 
días, reñidos alrededor de Lagen y Beppois, 
han sido fortísimas, de todo un resrimiento 
de Lanwehr, no quedan más que 17.3 hom­
bres.
B illetes alem anes falsos
Hqlai^da, Suecia y Dinamarca, están 
inundados de falsos billetes alemanes. Se 
recuerda que los cónsules alemanes de Ho­
landa se negaban, depde hace algunas 
semanas, a aceptar en pago billetes ale­
manes.
R1 eapipnaje alem án en Suiza  
En la semana última, el tribunal de la 
8.* división ha condei^ado, por reincidencia, 
a 4 meses de prisión y 3.000 francos de
guOTra submarina, el presidente Wilson ;ir||« marchado a Almería, nuestro
apreéiable amigo, don Carlos J. Vida.
N uestro querido amigo particular, 
don M iguel Renecb, ilustrado oficial 
de Intendencia, ha sido ascendido M. 
ifíagQ IatoM pér
. Reciba nuestra más cordial enhora­
buena.
La distinguida y  bella señorita, Ani- 
ta  Hohmann, se encuentra casi del 
todo restablecida de la  enfermedad que 
venía padeciendo, desde hace algunos 
días.
Muy sinceramente lo celebramos.
A yer falleció el antiguo comerciante 
de esta plaza, don Joaquín R aggio, 
emparentado con distinguldás familias 
malagueñas.
R eciba la del finadój,’!^  expresión de 
nuestro pésame.
multa a un espía, alemán, llamado Labio » JP^í(ívÍ '®4 ^  1
Miohel, alque la policía había dejado ¿n I 
libertad, módiante una fianza de 8.000 
francos. '
Su modo de proceder era de una senci­
llez enorme. Se limitaba a enviar a los sol­
dados franceses que estañ en el frente, caje 
tillas do pitillos, acompañadas de sus tar- 
jeta.rEl séldadó lo a|^adecía, cordialinente 
y el espía sabia así en qué p tó e  del frente 
se encontraba.
Quiso entrar en relaciones más estréohás 
con uno de sus corresponsales en el frente; 
pero fracasó en su intentó.
_ Había hecho ir de Ginebra, para que lo 
sirviese de intermediaria, íi una mujer del 
mundo galante.
Un héroe servio
Junta d e  Patronato
En 0Í salón de sesionas de 1& Cesa Ca- 
pitaULéa reunió ayer, a las cuatro ds ia 
tarde, la Junta de Patronato de construc 
ción de casas para obreros, presidiendo 
el señor don Joaquín Madolell y asistien­
do los señores don Enrique Martínez 
 ̂ Ytnñó, doñ Emilio Baeza, don Evaristo 
Echéncider y don Rafael Salinas, excu­
sando su asistencia los señores Gómez 
, Cñ#iXí 'SíMcha». Campos Pe-
rea e Hidalgo.
'  Se aprobó el acta de ia anterior y qus?- 
dó enterada la Junta del nombramiento 
de Ibs siñores don José Hidalgo Eapíldo- 
S -ra y don Rafael Salinas para formar 
En Marsella, fn el hospital militar, ha parlé dé l« misma,en su carácter ác con- 
^Uacido el coronel Yosan- Ougrinovitoh. ctjáíes.
¥
B IB U O T IG A  P Ó B U G A
' ■ ' ' V  bS IÚE —  '
SQcicitatf Icosim fca
D E  A M I G O S  D É J L  P A I S
Plaza de la  Constitaolón núm. 2 
Ajbier^i ^e  once é tres de la tardé y de 
siete •  ntieV» de le noche*
I
La exposición prem ios 
Según annnci«mo», anoobt quedó 
ebíarta al público, en al escaparat» de la 
casa Morgantf; calla dm Larios, ía expo­
sición d« premios dal Biíie do la Prensé.
 ̂La exposición-era agnardada con viví­
simo iptarés, teniendo en cuenta las re- 
íerenciás pnbUoadas acerca del valor y 
del mérito artíatico d« los pramioi?.
Y, en efacto, no Man quedó el escepa- 
rate franqueado al público, agolpóse an­
te él uu§ grap tQúchedumbzi^ qa».quedó 
admíipad^ ¿a la suutqcsidad de los rqga- 
loa d«9tin*dp« « premios y que forimí.n 
un mfguífiqo conjunto.
El adorno del eséapareta tembión me­
reció él ©logio de los centenares do cu- 
riosos que acudieron averíos premios.
Falla, entre éstos, el mantón de M«n> 
le, regalo de don Modesto Escobar, que 
será éxpúesio tan pronto como se reciba.
En súméj la ejii^osición ha eonstitaido 
u a g íé ñ  éxito y, a Juzgar por lo que ano­
che vimós, puedo asegurarse que todé 
Málaga defiíi'iré por ícente a la casa 
conécer los premios que 
cbmppnétt ia «gfán atracc’ón» dal Baile 
de la Prensa.
EL p r e m io  F e rn á n d e z  H e r r e ro  
El regalo donado para premio por la 
tereditedis pasa Fercándea y Herrero,
Manejos alemanes
én el extrem o oriente
Es ql periófljoo chipo' Shmn Tchong-Koo~ 
PaU, al qúe débemós estas notjeias.
«Ségún un periódico ruso, un torpedero 
francés, ñ% detenido a unos alemanes que 
lleyábau arrpas desde Ohanghais a los hin- 
dus; de aquí, que se hayan descubierto los 
complots de los alemanes en el Extremo 
Oriente.
Además, en Singapoore, provooaron un 
movimiento entre los soldados hindus, que 
costó la vida a centenares de personas. Un 
buque ruso fué entonces enviado para de ­
fender a los ingleses y.el orden ha quedado
Fuá esté Í®í« quien, en 1913, cuando la 
guerra dé loa Balkanes entró el primero, al 
frente de su regimientíj, en Andrinópolis e 
hizo prisionero a Ohovikri Bajá, que raandó 
inmediatamente a Bu-igaria. Rué también el 
defensor de Niseh, c/on 8.200 hombres, .de • 
loa qué sólo se salvanoii 200.-
Ciudadesi m uertas
Un viajánté de relojería de Ginebra aca- L 
ba de visitar los certtros textiles de iPrusia 
y de Sajonia, donde va a colocar sus mer­
cancías.
_ Lo nulo de sus negocios y lafii conversa- ■
cienes mantenidy.s con varios de aquellos cíon®« en que s» hicieron i«is ú times,
Fqé eprobeáo un informe á®l Árqui- 
íscto aator' dei proyecto del Barrio Obre­
ro, relecíonado con el !©Tn,pl«z»mieQto de 
las dos nuev&s cases, que de acuerdo 
con la Sociedad Económ'ca, se trata de 
edificar.
Se acordó'oficiar a k  Sociedad Econó­
mica en e¡ aantido da que el Patronato 
no tiene ínconvaniants «n concertar con 
el sañor Viano, coairatisia d« las casas 
últimamente edificadas, U construcción 
de les nuevas da qae se trata, máxime 
cuando dicho señor so compromate a 
verificar 1*8 obras bí jo íáóaticas conáí
industriales, le han probado que la indus­
tria textil alemana está completamente pa­
ralizada.
Esas ciudades, a su juicio, están muertas. 
Sólo en Berlín se pueden hacer algunos ne­
gocios. Toda la vida del lujo está ¡artificial- 
mente concentrada en la capital.
OE S OC I E DA O \
Pasó a informe del señor Gaerr«ro 
Strachan un escrito de don Antonio Ro- 
diíguez,. pidiendo autécizKción para h a­
cer 4«lerJ^iú*^d*3r»foí mas «n a) iníarier 
d» la casa que lí» ha sido adjudicada.
Ss aprobó el axtracío formado a 
ción del sañór Gómt-z Chaix, firí «xp#- 
diente an que consten lós ántecedeutes 
relaéiónadqs con el dentUvo de los espa­
ñoles residente!? ea Sa'te, acordándose 
remitir copia daí mismo al sen »r Góm«z
La ofensiva alemana
; Toda la prensa francesa, con motivó de 
ía ofensiva alemana sobre Yqrdun, refleja 
• la! confianza' absólúta en qué el ejército 
francés sabrá defenderle y lograr la vic- 
átoria:
' Hervé, en La Fúíoría, afirma:
" «La formidable ofensiva alemaua, el úlíi, 
taó gran esfuerzo de ía bestia feroz, irá a 
estrellarse úna vez más contra ía muralla 
ríviente que desde hace 19 meses es sala- 




Háoe qulnea diaa fi'ae la parte más difi«
En el correo general vino de Sisvilía, a  Chefx que «sí lo tenía interesadó 
don Ensebio R odríguez Árjona. También s3 aprohAron los c
E n el expreso d é la  tarde marcharon 
a Madrid, los estim ados jóvenes, don 
Carlos de la V ega, don Jorge Lam othe 
y don Luis N avarro Trujillo.
A  Zaragoza regresó, el diputado pro­
vincial por A lm unia, don A ntonia L á ­
zaro.
A  Sevilla fué, don R ogelio Maclas. |  
A  Granada marchó, nuestro partí- ^
i   « ím l  ontratos 
.de «rrepdamieníes csjefcrados con loa 
\  sañores don Antonio Rodrígu«z y don 
Manuel Peregrino, adjudicatarios de las 
\  casas núqoero 2 B, d« la calle de Tampa 
; y 1 B, de la de La Prensa, y daspués de 
#. adoptarse otros acardos de menor inte- 





Alcaldía Constitucional da Málaga. 
Ordenado el pago por libramiento n ú ­
mero 531 da 7 de Febrero, actual da Us 
obligaciones números ’2.095 y 2.099 del 
Empréstito del Parque y los intereses 
„  , ^  . , hasta 31 da Diciembre de 1915 a las mis-
iríura pasar tina tem porada, han ye- fe mas correspondientes, se hace público
cular amigo, don Juan Luis Peralta.
Para  A lora salió, el distinguido jo 
ven, don Joaquín Rpmeu.
m
H a regresado de Madrid, el estudio­
so joven, don R afael Campos García.
■ »
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Granada, el conocido 






P á g ifta  ácgiiñáí^
Miércoles i de Marzo de 1916
porm adíoá»! p ‘«santa adicto, a fin da ^  
qaa tí posoedot i> j’osaadoPírs da las mia- > 
m»s puad%n pr&síiitstrlss al cobro «n la |  
C#jn Municipal «m día isbotabla y oa las ^ 
horas de oficina, «dvistiéadosa qaa no ^ 
«dfivCBgarán iatótés alguno después dal |  
día en que faó iR'tervsíjüío eí «xpresaóo 
p;;tgo. f
Máíag® 19 de Febrero á« 1916. —Kl |  
Alcalde, Salvador González Anaya. ^
C o m is ió n  do  H a c ie n d a  ^
Ayer se reunió la Comisión da H«- |  
cisndss, nrfetí-.nd»? da uu fsunio d® v«rda- á 
deru importancia. , I
Se dió Isctur* a un cficio á®l'Coíegto |  
F^rmacóatioo, coHauníeaufia a la Górpo- ; 
pación Municipal que sí no  ̂ sanciobS Is 
taíífa de los prcdactos químicos qno tis" ^ 
ne pp^serttuda y cuyos precios se han f 
eiavudo pop cousecuoíscia da la presénte 
guerra europea, el citado oiganismo 
suspenderá el servicio de suministro d,a  ̂
medicinas a los enfermos pobres, a par- J 
íír del próximo Lunas.
D íbtíida «xteasamaaíe la cuestión 
acordóse que infapnaara acerca áe «lío ®1 
jtífs de la Bsnefioencia Municipal, señor  ̂
(iómez Díaz. |
R e fo rm a s  S o c ia le s  
Presidida por ©I alcaide, señor Gonzá- i 
lez Anaya, y asisiíando los vocales seño- , 
res Gasülio (don Laureano), Barranco 
Córdoba, Alcántara Muñoz, Pérez Cúto- 
li, Riysra Pons, Jerez Martín, Marín 
Moreno y Díaz Alba, se reunió ayer la 
Junta local de Reformas Sociales.
Aprobada el acta de la sesión anterior, , 
e! presidente da cuanta del fillecimiento ‘ 
dsl inspector del írabsjo, señor Barco, 
encomiando su memoria y se acuórda 
que conste en acta el sentimiento por la 
muerte de dicho funcionario y oficiar el 
pésame a la familia.
Se someten a conocimiento de la Junta 
varios expedientes incoados con motivo  ̂
de infracciones de la ley del descanso 
dominical, conociendo tamblép los voca­
les de las protestas que formulan los ín- 
ó dusíriales mnltados.
La Comisión inspectora informará so­
bre el asunto.
Leído un escrito de las sociedades obre­
ras, referente a la permanencia en el car­
go de vocales de ios señores Jerez, Díaz 
Aíbft y Rivera Pons, se resuelve que el 
señor Barranco Córdoba informe lo que 
proceda respecto a este extremo.
'  M u l ta
E( alcalde hs. impuesto una multa de 
2o pásalas, al propietario de la <¡;Aceitera 
MMagusña», por no haber tapado un es­
capa de gas existente en las inmediacio­
nes de la citada fábrica.
J u n t a  d é  a s o c ia d o s
Ayer se reunió la Junta Municipal de 
Asociados, constituyéndose dicho orga­
nismo.
V ifrita  d e  in sp e c c ió n
La Comisión de fiestas taurinas, pre­
sidida por el sañor Masa Cuenca, y asis­
tiendo los vocaias señores Tejada Sáenz 
y García Moreno, arquitecto municipal, 
señor Rivera y un representante de la 
Empresa de la Pieza de Toros, giró ayer 
una visita oficial a ésta, inspaccíonando 
asteaidamansc todas la s  UapenUecclas "y 
corrales.
Se acordó oficiar si Gobernador civil, 
participándole e! df’plcrabk estado en 
que encuentra la pisza, indicándole que 
si no se efectúan les reparaciones urgen­
tes que son necesarias, la Comisión deoli
Calendario y cultos
I V I ^ F I Z O




íí*l, «íf.i* 6 30, 18 24
vó neto da qu(S fe autor 
'v Fernáadaz C are ro .
I JSspraser h ^ p e sa r  de k  Jan't», .a„díí^;é't 
I Joaquina Lara^M oreño, maestra jabiia- |. 
 ̂ úñ, por su s»]^«r&ciéa deí Msgistorié;^ 
activo. i /  _ '
da la población^ ^«sn\tando vardadera- 
mecte ínagnificO el ver marchar an or­
den á tantos ciclistas, hasta «I punto de 
que íá muchedumbre se quedaba asom­
brada, a nuestro paso.
L« cirrstara ésísba en inmejorables
g r a n
i Diósa cusntu da k  c»s«cUs ¿oí m s e s lA  ^oBdiciones. Al regreso entorpeció eJgoera SaiA 1,' el viento ppinehte que reinó durante ío-
F A B R I C A
D T t ----------- II I . .  '
y  J P L .A .T E F ÍIA .
&aíjf.üWia« 10—Miércoles 
do hoy.—SI Santo Angel d© ía
Ga»r4«-
rS&Rto d® sa<sñsim.a.—San Pablo.
OGARRNTÁ HORAS.—Ka ías Giaias. 
RI da mañana.—Hem.
I  de Campanillas, don Enrique Vera 
I naerón.
I Idformar ffvo rabiara en te la solicitud 
I da vtríos vecinos, para instalar una Es- 
I cáela cercada ¡la Casa de Misericordia. 
Sacar a concurso la construcción del
oni n
do *1 dí«.
Aeíaiieron los socios señores Torres, 
Velara, Romero, Raíz, Viüanueva, Gue­
rrero, Gallardo, Florido, Rlsu*i
R«m‘r«í JiffiéUez, Toro, Carnet, Repullo,
JO  y E IK X A
P I K .  d« la  C onstlluoli» , aúm . l . - M a r q u é s  de la  P an iega, núm a. 1 y  3
a g í a
materiai necesario para dotar ai Grupo ̂ Salido, Repiso,. Ramírez Garcés y pires
„  __ _ „„ al Bxtraniero. Esta Casa, aquí en Málaga, eonstsuya
en p?atí?ofÓrfde 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla
GOUBORAGION ESPEGÍAL
Ikia evasión
Son cuatro: el aviador, su mecánico 
y dos sargentos, uno de ,los cuales es 
un atleta.
P reparan  y  esconden una cuerda 
hecha con sacos de tela fortísínia, un 
gancho y  dos sacos contehiéñdo choco­
late, galletas y  azúcar. E l paseo que 
se hace cada tarde reglam éntariam en- 
te, en el patio, a  las cinco, h a term ina­
do; Ibs cam aradas vuelven a entrar; 
ellos se esconden^ -se deslizan en  el a l­
macén del equipo, tom an tra jes a  los 
que arrancan  la sola insignia m ilitar y  
se llevan una escala.
Pasan por el techo de la cocina al 
camino de la ronda número 2, guarda­
do por los centinelas, sujetando, g ra ­
cias al gancho lia cuerda y luego suben. 
Su ascensión es protegida por Ipls á r­
boles. Echan la cuerda que sólo tiene 
doce metros, yjque no toca la  tierra . 
T res han pasado; por el pesó del últi­
mo sargento la  cuerda se rompe. Este 
cae, hiriéndose en un'pie; péró ayüda- 
do por sus cam áradas, logra levantar­
se. Han podido evadirse. '
E l estado del herido hace que sól# 
puedan andar unos "úóce kilómetros. 
Al despuntar elialba sé ocullan en un 
bosque. Intentan curar él pié herido 
del sa rfe^ to , pero los dolores aumen­
tan , haciendo que no pueda perm ane- 
cer en pié. Sus cam aradas le dejan 
con un saco dé víveres; le abandonan 
con lágrim as en los ojos, 
r D urante nueve noches, hacen unos 
tre in ta  kilómetros por térm ino medio 
de m archa. D urante los nueve días 
respectivos, perm anecen escondidos. 
Ración: una pastilla de chocolate, dos 
galletas, un poco de azúcar.
Eí>cftlíir.
i  Qa« s« adqúiwra con cargo al prtsun
S patsto municipal, si neosasrio para la doiacíón ds la Escusls ds la Fresneds.
I Füiicií*? y concederla un expresivo 
I voto da gracias á la Directora de la Nor- 
I mal dd razactras, svñorJa Teresa Aspia- 
* z«, por el éxito alcanzado con el-Ropero 
normalista y rogarle que trasmita la sa­
tisfacción de la Junta a las personas qué 
le anudaron en su cometido.
Díóss cuenta del traslado provisional 
de la escuela da San Eduardo,al local de 
l i  cali* Ana Bívn«l núm. 1.
Solicitar del A y untamiento que no con­
sidere por presentad&s las dimisiones 
por algunas maestras de sección, ya que
S ixto Cuadros.
en piaUUO, UÍU UO J.O V.- j r-j .
artistiooa pura capricho y regale;
1 flon oermanent® Exposloión de los trabajos que hace.
^  “S í c i S a  ofrece ven̂  ̂ compradores, las majorca marcas
de MARCA, repetieioaes, cronómokos y cronogratos.
Orion del día para la sasión próxima.
A s u n to s  de oficio  
Comunicaciones do le Delegación re­
gia de primera ensi»ñ«nz«, rolacionaáas 
I con nembramiantos d». m&ffislros propio- 
tari'' s 4c ios Escuelas nacíonaies.
¿ tDtra deVdirector4q la Escuela Normal 
^ .dé Maestros, referente al maestro interi- 
 ̂ -no Manicip'íl, don Emilio Gareif.
Joyería de PHECO litrauaas. % ta
Marqués de la Paniega, nútns. 1 y  3. Plaza de la Constitución, nám. 1. 
-----  M A L A G A  ------
Presupuesto para la construcción de
k  b S o ñ 'p ¡^ f i iú U t¡ r la ¡ ^ ^ ¿ U a d a ^  íba íároks.dé la
d« k  onseñznzu. ’ 'f ' -  ■ „  -j.: - ,Escrito o« don Celestmo Roy, pidien-V
I do se adquiera un ejemplar de su obra ' 
ñ eEI Ejército y la Marina en las Cortes de
(Cádiz.»
Oficio.de! Negcciado respectivo, réla-
Ss trataron aigqnps oiro.-s «suútos de 
escasa impprl*atia, .¿áa¡itisa por iermk 
neda la pasión a , 1 * 3 .  cuatro y m»dí* d« ia 
tárd»i
EL CANDADO
En virtud do providenci» del siñor 
Juez de primera instancia del distrito de 
la Latina, de esU Corte, dictada en diez 
del actual en los autos del secuestro y 
enagenacíón de finca promovides por el 
Banco Hipotocaño^de Éspañe,, contra don 
Antonio Escriña Escudero, se saca por 
segundé vez a (a venta en pública subas­
ta la fíncfi hipotecada qué en la escritura 
que sirve de base, se describo así: 
«Hacienda nombrada de San Fiornan- 
do, sita en término munieipal de Benal- 
mádéna, distrito hipotsesrio dé MarboHa, 
provincia de Málaga, al partido déf Arro­
yo déla Miel a qu« pertenscen los parti­
dos o sitios nombrados de P«^ña Céballe- 
ro, Piedra Blanquillo, Torrequebrada y 
la Higuera, conocidos todos con la deno- : I 
minacíon general d« dicho Arroyo de le||| 
Miel. Consta de una casa de recreo dr> 
recicrit® construcción coa un jardín ac- i  
I casorio, casa á® labor con tinado y va- |  
rías oficinas, molino aceitero y harinero
. . _____   ̂ con cuatro piedras, también da reciente
Llueve; están calados; ' el frío es in- i construcción, sesenta paseras, do ellas 
tenso; ningún abriga, luchaUiGóntra el ( veinte con toldos de madera y cuarenta
frío, que puede serles fatal.
E l aviador se dirige con una lám pa­
ra  eléctrica y un pequeño mapq. Una 
sola vez, atraviesan un puehlóciílo
V - -  S iuijiiuo >uouiisioa «9 Agil
I con toldos á» hierro, slmsíión para la r solicitud de don Manuel Jiménez
donado con Jas matronas suparnnmera- 
ri»s do la Bsn«fic«ncia Municipal.
Pí«Supuesto del Arquitecto Municipal, 
pera la construcción d» -uñ local con 
destino a cficina en la galería de la plán- 
t« segunda de ¡a Casa Capitular.
Oficios d« los ssñores Aicéidé d«iíMar- 
chasia y 'doña ¡^«r.í* Geyungo, dando 
gracias por acaárdós41 pósemé.
Otro de don Pablo Gag»í;‘rcnunc5ando 
«1 cargo áe vocal d® f» Junta Municipal, 
por su carácter d* extranjero.
Acta de recepción provisional de las 
ofcrsi.8 da ecersts de la c»lie de T orrjos.
Prísupuesíoj foímníadós por'«l Inga- 
niara.Municipal, sobre repítracionís en
dÍBfinías calle».
Nütede las obras «.jacutedas porAd- ¿ 
úninistracíón en té séména del 2 0 a í 26 
del zetual. ^
Asuntos quedados sobre Ig masa:
Acta de )á vieita d« iuspacción girada t  
a Itt casa número 3 2." d« la calle da Al- 1 
mansa.
Solicitad de don Juan R. Berzos# y 
don Francisco Santos, relacionada con 
•1 servicio de suministrci ue ataúdes y % 
conducción de caéávares de pobres á Jos 
cementerios de esté ciudad. ^
Informe de la Com sión de ués, en |
. o j f u  8 ^ 1 1 0  m o ú x '
é..lmAoeiÉi. é®  F é r r e t e r í a  mi p o t  f  m e n ú v
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
RTtspía de cociné. Herrajes péra edificaciones, Herramientas, Chapes d» 
Z i n c f c S  hiarro,Plomoy están®. Tornmeria. QU-
vaxón, Maquinaria,-
a
elaboración de la pasa mcscatei, gránelos 
y otros accesorios. íánda por «iSur con la 
zona marítima; por Norte con k  sierra de 
cantando m archas alemanas. Un guár- I Mij w; por O asta con ü irras de Gálvaz 
dia les detiene y  les dice que no de- r y  las llamadas Doña Teraaa, propias hoy 
ben pertu rbar el sueño de las buenas  ̂ ue don Fernando Espinos» de los Monte- 
gentes. Se callan, pasan y  ya siem pre ¡ ros, Iss da don José Ramírez y dón José
Lom<
bordean los lugares habitadlos 
Al bordear R ., pasan sin vacilar ,ppr 
cerca de un fortin  construido bajó tie­
rra . E l ayiador, puéstp^erLguardiíLpór 
una  lUz, leS hacíe tifárse  a tierra: antes 
dé que los proyectores les descubran. 
Vuelven a su camino; un centinela
Viüoáres las l!am&d»s de Torres propias 
actualmente de dcñ* Msría MaCias, el i  
lagar de Gii»b©rí y al Arroyo Hondo; y v  
porRsls con ibrrs.8 d© ios ssñoresíQai- í, 
]tñó;y oirósvpropiéfsri .oón.'íé''*íe» f  
rra d« Torremoiiaos, La cabida do la |
bardo, réfarontea k s  ds San Télmo.
Otro déla de Obras Públicas, en pro­
yecto y presupuesto de variación de 
K'oscos, «coras y centro «n la plaza de 
l« Constitución.
Otro de la misma comisión, sobre 
aperiuri dé un hueco en la cffsa nútn. 2, 
de la cali© de Gasapaíma, y voto partícn- 
lar formulado por el *#ñor Cahacuél.
Otro de la de Matadero, sobre m akhza 
de me chos cabrios. '
Qiro de lé d» Policía Urbana, éh pro­
yecto de Reglamento para ®1 bervicib de
“EL LLAVI N
A H R I B B R E  Y  F A S C W A l ,
A lm a c é n  a l  por  m a y o r  y  m e n o r  d a  P e r r e t^ ^ r í^
SA N T A  M A R IA , 13 . — M A L A G A
Bateria de cocina, herramientas, aceros, chapa» de zinc y latón,, «.lambre», «stá-
ño», hojalata, tornilíería, clavazón,'Cementos, ato., etc.
. .  , . . una pasarela; pero todavía les quedan
nará su rasponsabiiídad en la primera |  por franquear otros cursos de agua,
dor Márqu&z, E«Iacioutáas con las da San
V  ’ ““  — — —  I  en su totalidad es de ochocientas cw rü fT e rd rp k zT "  da Policía Urbana, sobre e^ta-
g rú a  iW er da!; aceleran su m archa... |  sstenía y siete hectáreas, treinta y siete |  o  tro de la  de Parsonal blecimíento d« un kiosco d© hierro en la |
Todos los puentes sobre el Danubio f  áreas y noyenít y cinco centiáraas y no-1  jjo^bremiento d®nrnf-t«Á^’ r»fapont© aI . . , ^ I
están guardados. A traviesan el río por vanta y si*te decímetrrá súperficiaíes, ^ * • ~
corrida que se celebre.
A. la opinión
Con motivo de haber expuesto mi 
humilde pensam iento p a ra  que la  c iu -  ̂
dad de Málaga, honrase, en su  día, la  * 
memoria del m alogrado novelista Ur- |  
baño: y  haber encontrado eco en ele- |  
mentos poderosos .de la  misma, apo- f 
yando dicho pensamiento, hé recibido | 
cartas de algunas personas, p ara  que - 
se tenga en cuenta tam bién el nom bre 
de A rturo  Reyes gloria de las letras 
castellanas, y  unido a  dicho homenaje, 
se celebre una velada lite raria  a  que 
acudan representaciones de todas las 
clases sociales y  honrar la m em oria dé 
los mismos, como tributo a sus méri- ■ 
tos.
Someto gustoso este deseo de las in- / 
dicadas personas a  la opinión, por mp- 
dio de la  prensa, p ara  que ésta juzgue : 
lo que estime prudente. ?
Angel Lafuente Palacios. ' f
gao* im
E l re p e s o  d e l p a n
Es un escándalo lo que sucede cuan­
do un teniente de alcalde, cumpliendo 
con su deber, inspecciona pesas y  me­
didas. decomisando el pan que, con 
arreglo  a las ordenanzas m unicipales, 
carece del peso necesario, e inutilizan- » 
do los artículos de comer y  beber que 
no reúnen las condiciones sanitarias 
p ara  la salud de los ciudadanos.
T an im portante es esta labor -en las 
presentes circunstancias, en que ca re ­
cen de trabajo  miles de obreros y  unido 
esto a la trem enda carestía  de las sub- ' 
sistsncias y  la  falta  de energía del ' 
Gobierno y  autoridades en dictar las 
medidas necesarias para  regu lar los í 
precios de los artículos de prim era ne-1  
cesidad, que debía el señor alcalde es-1  
tud iar la m anera de lleva a  cabo dicho j 
repeso con la seguridad que el caso re- j  
qu iere ,para  que no se dé el espectácu­
lo de ver co rrer a  los guardias tra s  de
numerosos en esta región y  ahora con 
más caudal por las lluvias. Caminan 
toda la noche por Un terreno  inundado 
con el agua hasta las rodiliáS.
A unos trescientos métiroS dé la fron­
tera, se encuentra el ferrocarril g u a r­
dado por los centinelás. E n tre  éste y  
la  fron tera  pasan y  repasan  patrullas. 
Ellos están destrozados, por la  fatiga y  
quedándoles azúcar por único ali­
mento.
E l aviador decide que que^én eU:iob- 
servación. Sé fija en, todos los movi- 
mientoz de los centinelas, en  el velevo 
de lóS'guardias^ Cuándotodo ^stá pre­
parado, al favor de ía  deñsa obscuri­
dad de ,1a noche, los tres, gateando, 
atraviesan la  línea férrea  y  la zona de 
las patrullas.
Ante ellos ya sólo qúeda ql riachue­
lo V. que lim ita la  frontera; está  en- 
' grosado por las lluvias, tan to  que el 
sargento es llevado por la .cp triea te , 
salvándole sus cpmpañetos, y  todos, 
. por fin alcanzan ía  o tra  orilla, É l avia- 
" dor pide un último esfuerzo; cuatrp 
. kilómetros a pasó gimnástico.
. L lam an a Iq, puerta de la  prim era 
casa; les dan cam a y  alimento, en tan ­
to que sus tra jes se secan; al día si­
guiente, m ontan en e l  trén , que les 
lleva a  S ., allí alm uerzan, se afeitan y  
. vuelven p. tom ar él tren  que les condu­
ce, a Z. , de dóhde por la  noché salen 
para  Francia.
■ Al en tra r en territo rio  francés, emo- 
' clonados lloran, de alégría, por verse 
en su patria  de nuévó, de dóloi* por él 
recuerdo del compañero ihfórturiado, 
quedado allá abajáj sin poderlos se­
gu ir en su evasión.
E l sol brilla. Un herm oso sol de 
libertad, de alegría;,.
■■áM ijiroiiiiw
. , „ , . . , dé gimnasia §
ft9 las Escuai&s a© primap» ©nseñánza.
: Moción y dal 3%noj' cónc('jiiil dóii Jú&n ? 
jRein, pa.'acipntida con -la cóbranza da '• 
árbi ríos municipales. %
Oír* da varios «añores cohcf jales, so- 
bre Ob/as Públicas.
Arroyo d« la Mial qua exista ,an la finca f í i
qú® se m«ncioEí.a., revista hoy mayoras |  fgrm«d«des d»i •***
proporciones, pgr aflniír a aquél el agua íf otros nroísftda» t̂*B f  í
regarse un&s trecientas, hectáreas de tie ’ ’*
a í e t rá__________
tierra rogadÍG de pie, secano de labor y il 
past: s, arbolado de olivas, viñedos,higa«-1 
ras, limones y frutales. En la escritura ! 
de sgfuptcióqsde fincas que constituyen || 
!é descrita se hizo constar que el apfovc-1 
chamiento de aguas dri nacimiento del
AUmeda; Principal. ,,
D# la míeme, sobre reparícionss del  ̂
carro daatirado al transporte tía carnea j 
desde el MaUdero a los puestes^asu  |  
venía. . , , ^
Da,la mi&m?, en «»unto referente a la 
adquisición de mil chapas muíálicas con |
E L  L L . A ¥ E R C
F E R líA lW j RODRIGUEZ
S n á t  o a  , i  4 .~ M  J lI . & G  A
Osdíi» f  fíerr,*7jii8!iiaá do todas cloaca. 
jSet«bleoim1i.r:a«o do Forteteria, BaterÍK da 
Para fevo:í7joer al público con preeios muy 
veutrúoaoe,, ipandsn Lotea da Batería de i
, ciña do paratas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘B3, B‘59,10‘25, 
I 7,».10‘Vj,12‘90 “  -
después
Cnsfiíaflza
Btjo^Ia presidencia del delegado re-  ̂
gio, señor Díaz de Escovar y con asis- 
tenofa d® ios vocalesétñora Crespo Pérez, 
y señores Al vap«z Aguilera yArangóCíUo 
González, S9 reunió «yar, a l ié ’dós dó la 
los panaderos, sin ser éstos alcanza- . í«vde, «n el Ayunt&mv«nío,lé Jaiita local 
aos. por ir  en caballerías. f ¿«a íií-im AP» R««afi¿s»4i.7JiU ':
r ^  y rfsnltar sjepapie agua sobrante en 
abundancia,'.
Ef rámate se celebrará doble y siiual- 
ióneame.ntt en asta. Juzgado y én 'el de 
Mérbsiíf i el ¿ía trés de 4bril próxímóÁ 
Ls quine©, praviniéndosc qué uó se ed- 
mitíi’áu pesiuras que no cubran las dos 
terceras parias dei tipo de cuatrocientas 
doce mil quinientas pesetas qué paré és­
te segapda subasta se fijó en la eondí- 
bión undécimá da la escritura de prósté- 
mo: que para tomar parte en ei remata 
déheirán los licitadores consignar previa­
mente an la mesa del^Jnzgado al diez por 
cientÓ de dich'és ‘cúátróbieiifés doce mil 
quinientas pesetas, débiendosé ifectuar 
el total pego dél preció dol réíhRte dénírq 
de ios ocho días sijgüiantis al da la a] r̂o- 
bacióñ del mismo: que si hnbierjá dos 
posturas ígUiliís Sé abrirá ñuévll licita­
ción sólo entre les dos remétéhtés y |iiia 
éste Juzgado: que los títulos de propifldad 
de la finca, se hallaráá dé manifíestp 
en la Setoréíaría dél qué refréndá, danda 
podrán •xamintrlós los i^üa lo deseen, 
dffbiéhdo conformérse coñ ellos síh qué 
tingan derftcho é éxigir niñgahós b^ps; 
y que las cargas é gréváménes ahterió- 
I  res y préf«reútes/si ios hubiera al 
f  io del actor, continuéráu súbsiátáhtes, 
I entandíéndoísé qué él rémátánté los acip- 
* ta y queda subrogado en la respbnsabi- 
>qided de los mismos sin déstiúarse á su 
I  extinción é! precio del rematé.
I  . Madrid once de Febrero de mil nove- 
 ̂ cientos diez y seis.
> El Secretario, Jucen Garda Inés.— 
I  V.* B.“, ñíoi/a.
E n el reparto  que hacen por m añana 
y tarde muchos de los panaderos o 
chicos a  su servicio, realizan  esta fae - 
n a  en sacos y  cestas, p ara  ocultar la 
fa lta  y  ev itar que se le denuncie.
E n  esta «santa» misión de no darle 
al com prador lo que por derecho le 
corresponde, no van a la  zaga los ten­
deros y  aceiteros con su doble juego 
de pesas y  medidas por un lado y  la 
plaquita de plomo oculta en el platillo 
de la balanza.
Es doloroso que en las tristes cir- 
¿unstancias actuales, se m erm e tan  
descaradam ente el mísero pedazo de 
pan que tan tas lágrim as evita a  los 
hijos de los trabajadores.
De d u ra r este estado de cosas, se 
h a rá  preciso que el pueblo lo term ine 
con un verdadero acto de energía.
Andrés J iménez.
d pri -íp«i Busoñúúzé;̂ '' ’
el acta de la svsión untérior por 
el atxyffttario, señor-León y Donaire> fué 
s-probadai por unanimidad.
S® díó lectura a^lés contestaciones a 
los pésames acordadas por la Junta a la 
señorita Saiz Val, y señores Molina Pa­
lomo y Prados.
Diósa cuenta de la licencia concedida 
por la delegación y reintegro a su escue­
la del maestro don Rafael Montíila.
Se leyó un oficio de! señor Vera Mon­
tañés, sobre sn nombramiénto de maes­
tro de sección, acordándose dar traslado 
de la comunicación al Ayuntamiento, e 
idéntico acuerdo recayó sobre la petición 
.de ser nombrado Imaestro suplente de 
esta capital,hecha por don Joaquín Gon­
zález.
Contestar afectuosamente a un oficio 
an qne da las gracias a la junta don Die­
go Martín Rodríguez.
Recomendar al Exorno. Ayuntamiento 
la adquiaicíóh de ejemplarés de un fe-
SOCiÉD&D CLllUíiTÚLOGICA
Siendo extraordinaria la éniméción 
qúé'hay para le caríeré fie cíclístks én- 
mtscaraáos, fissta enteramente buaVé, 
ésta Ggmisión que había fijado él rú  - 
Mero en 52, io ha ampliado, pti^tshdo te­
mar parte loé incrilcs como súpléntíé?, y 
quedando váeérédé lé «dmisióh'^é^ 
nueves, el jueves 3 del próxináo M&rzÓ.
Solicltudés
É» don Francisco García dei Real, re­
feren e a los derecho» de inhumación del 
cadáver de doña María Gesado.
De dbtí César Atvarez Dumont, inte­
resando sé dépóáiten en el Muséo Pro- . 
vincial, io s tnosáicos descubiertos en la aj 
Alcazaba. |
Da los píbpiétarios de fiac^^ f
de ^Gínetes, pidicjido se limpie la alean- { 
tarillé de dicha ví«. |
■ De don Emiíib Fernández, en súplica I 
de que sé le dispensen ,fo« derechos res-  ̂
pactívos a una obra .que trata da realizar 
éd el sblér húmero 60 de la calle de Juan 
J. RelosíHas.
De doña Julia González Cabrera, pi­
diendo ser incluida en los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
De don José M&rlíaoz Romasanta, ha­
ciendo idéntica petición.
Da doña Angeles García, viuda del 
recaudador de Arbitrios, don Antonio 
Campos, interesando se le devuelva la 
suma que éétisfízp por derechos de.íphu- 
mación dal cadáver de su esposo y se le 
concedan dos pagas de toca.
De los sañqres Sánchez, Zembrana y 
C.*> pidiendo prórroga para la entrega de 
doce etsatss con destino al mercado de 
San Pedro Alcántara, de las que fueron 
rematantss en el concurso'^ célebráfio a 
dicho fin.
De doña María Anto)aia;Fárhándlz‘Se- 
villano, pidiendo se íé nombre maestra 
de Sección.
Da don Manús! Romero Fernández, 
ordenanza de la cficina de Obras Pú­
blicas, intaresando se le concedé una 
pensión p s.ocorro fijo.
Di don F.'jmin n.]arcón, ssb director 
déla Gomp«ñíí.«La Catalana», pidiendo 
asqgurjíir ,ds iuceaiios aj Cropo Escolar.
Ds don Gris^bí^ CoMído C»rrilIo, in- 
teres&hjfo el a bono d« o ;,os dei^eohos de­
vengados coma periio.
Informes do com isiones
destino a vendedores ambulantes
Do la misma, sobre alumbrado en el 
, barrio de 1* Alc»zstb». 
í  De Ib de Hafiínda, en instancia de 
 ̂ doña Menuela Felpo, referente a la ce- 
 ̂ síón de uu crédito.
I  De la de Arbitrios suslitutívos, én ex- 
ii podiente formado por la apifehensión de 
l  chacinté.
< De la de Gracias y Subvenciones, en 
Á diversaa ínsianciakpidiondo qouc®»ióh da 
I  jas mismas..
y 10*75en adelaníMi hasta 69. 
Bé h,«Qe un bonito regalo « todo oliente que 
Bémr«ri per valor de 35 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
' 1>4Uieidm Ini^Ublei enradón radical / dé ea 
Utas; ©jos de j^allos y; durezas dé los pió);
; 12® venta «n drof uarias y. hondas da qila 
UoUa.
Kl rey de loa oailioidas «Bálsamo Orientébi 
'Ferretinda-éSli Llavero».—D. Fernande
áirirjae».
IjÁ ESFERA i cMTiArn nii7




éáta áém&nK, qué contiene élaiguieníe 
ihtéré88r<úsimb sumario:
Mrs.-Wilsoa, nueva ^espose del Prari- 
dehte de la Repúblicá Norteamerican», 
magnifico dibujo de Gamón sil, en color.
Sobre el culto de la fuerza, por Rami­
ro de Ma®ziu, dibujo de Gamonal.
¿Gramática oficial?... ¡No!, por Miguel 
de Unsmuno,
Al oido, poesía, de Amado Ñervo.
La Virgen da los Dolores, bella pági­
na en color reproduciendo un cuadró de 
Tíziano.
L«s vírgenes dé Tizisno, por Silvio 
Lago, con reproducciones.
José Taliáví, par José Francés, con fo­
tografías. ■
El principe dé Asturias paseando a I 
caballo. ,
Crepúsculo, ppesía de Joaquín DIeenta 
(hijo), dibujo daíPéKágPs.
Primorosa rfj^.áol siglo XVI, exislsn- 
te en los jardineh de casa de Piiatos, de 
Sevilla.
, Ei primor SRlbh, da hnmoristfis de 
Barcelona.
El té dé les biñeo, cuento español de
B0 L,SA.12.-MALfiEA
#^zos artesianos
Par/oraderas a brazo y vapor de las 
más modernas. _ f
' Se faciiit&n trenes' d» sonásje dé 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamafites) 
para taladrar rocas durísimas cfin ja  
mayoí" rapide?, y pai a ínvésíigación dé 
miaeraies. . .
Estudios y ©xpluyacíonas geológicas 
para el áescabrimjieaío d® agua» subte- 
.rránea». ,
Sé remitan, catálogos ilustrados gíatis.
'Oficiné». ftécMcus: D. Ignacio Ruíz; 
Plaza Muróiakos, 3. Valeruúa. i
Agente: D. José Gonzáléz, Bu«aé Suae-
23^ Maíjlrid.
file alquilan
Unos aimacenes en la callo /io  Áld«“ 
reWs, húmero 33.
Para su fábrica de tnpónoé di
corchó de Eloy Ofdoñez, M artinei Agui-Fernando Mora, con órigmtíes dibujos 1 1 7 ;
De la da Obras públicas, en pliego de
Málaga 29 de Febrero dé . 1916.—La ¿ C?ndioiones para el concurso d r ^ ^
® ción de p.ara-rrayos en la nueva casa deI socorro.
-'D» Ié misma, en,instancia de don Julio 
I  Goux, sobre obras en la casa húmero 23 
I de la Ribara del Guadalmedina.
I  De la misma, en instancia de don M. 
 ̂ Viano, sobre prórrogas de las obras de 
\  le cálle y P ltz t del Hospital Civil, 
f  Dé la misma, en id. de doña Dolores 
rrido y a los* muchos cioíistás qué con- \ Bueho» relácionadk con la expropiación 
curríerótt, éntre los que iban algunos i dé Jé casa túm . 15 calle de Jaboneros, 
que aún ho perténécíén a J.a Bociéclad. |  De la misma, en jpliego de condieionea 
Lé llegada a Viéíéz faé a léS doce y re- f  paré al concurso de acopio de plédrá
sultó brillante el desfile, debido a la m u - |  ¿iorítica.
cha animación que existía en sus calles, % De la da Aguas, en solicitudes de don 
A las siete y media de la noche llega- I José París Prieto, don Rosendo Rodri- 
mos t  M álaga,.desfilando por al centro I  ^on Francisco Mirtos y dón S ilv i-
Qomisión,
SP0RT-ÍELO MALAGA
Él pasado Domingo 27, oalebró esta 
Sociedad, su anunciada excursión al 
pintoresco, pueblo de Vélez-Málaga, re­
sultando lúcidisima, pues loŝ  accidentes 
fueron muy pocos, en proporción alreco-
Zot^, por Esteban 
por Federico Gil
dé Dboy, en color.
La santa Rusia,, per Mínimo Español, y 
coa fotogrifífts, ’ v ^
Convqyjjfíí h>Kdofe' 'servio» *. tr&Véiláííi f  
las mlohtéñ’ss’d® ssit-sí'«tsiot® '
ble plana áibüj«úa por F. Máiní^aia. i
Donde se perdió todo, m<6uoa '’i4 honor, i| 
por Diego San Jesá. /
Mujeres de.jlahí^sít, por Jote MuHiiero* &> 
ilustrado pór Motiiaseirír.
Castillos éíi Ksp%ñ*, p^t^í* d» E ./t;a- ‘f  
rrere, con una baiiísim*.jfotügrafia én co- ¥ 
Jor.
El monasterio de Ss'
Graspo, coh fotogirfcfia*'
El teatro Argenu i.»,
Asensio.
La danza a lra \ó í 
Leopoldo López de 
Marín.
La reina Alejandra^ de Inglaterra, por 
Maricruz, con retrato.
j ^  puerto, cuadro orifirinal
de R. Vardugo Lándi.
fi* los» Países Bijos, por 
Monte-Cristo. ^
_ Luis Mariano de Larra, por F. Flores 
García, conpetrato.
A  50 céntimos en librerías, kioscos y i 
paMlosdediirjos. £
E s ta c ió n  M e te o r o ló ^ c a
del Institu id  de  ̂Málaga
de los siglos, por 
Sáa, ilustrado por
Observaciones tomadas a /lás ocho de la ma­
ñana, el día 29 |de Febre^j de 1916:
Altura barométrica reducida a O.», 748'2«, 
Máxima del dia anterior, 13‘0.
Mínima del mismo Wa, 1G‘0. "
Termómetro seco, 1»‘0.
Idem húmedo, ló*^ ^  >
Dirección del vieUjTío, 0;.S. O. v 
Anemómetro.—'By. m. en 24 ho5aB, 83i.- 
Estado del oielolfcubierto. ^
Idem del mar, /toarejad^/^
Evaporación "iqim, 1‘1. ^
Lluvia an miPa, 22. ̂
ifB tiC IAS
D*1 présidio de Santoña se ha ® 
él 21 dél If^ééadp mes el recluso Rafá** 
Feruánldéa Hidalgo, nétuFal de Véle*'*
? Málagi^ que se hallaba extiaguiendo la 
 ̂ pana d4 cadena perpótua, impuesta' í>or 
i  csta Andioncía.
El jatM de Santo Dóm ir.go ilt.nia
#:■
Pá gína tercera, EL PO PU LAR
Miércoles i  de Marzo de 9* d i
Físncisao :d«l Pino Garcia, pa ?a ̂ tia píac- 
tíqua una diligencia.
Ei jutz d« Alora oiía a Aoíoaio García
Itomísro. procssado por
da Fuantíí Ovsjana roquíars a F ran­
cisco Pófaz García e Isébel Barrójo Lie* 
bra. para que ae constituyan en prisión.
El da Laguna (Canarias) llama a Fran­
cisco Ruéda Masa, para qu® ingrese en 
U cárcel. ,
El jaez íasíruoíor de Marina en Bar­
celona, requiere a José Ruiz Ségovía, 
procesado por tentativa do robo.
(9) «Priino» y Antonio Vil latero Lópaz 
(•) «Guqui», pasaron la noche ultima 
guarecidos en los calabozos do la Adua­
na hasta hoy qne serán trasiadádos al 
ruinoso edificio d®l pasiiío.d® la 
donde, perme¿i«ceráa quíne® días.
H«candacion del
a r b i t r i o  de carne»
Bis S9 de Febrero de 1916
Pesetas.
B e  provincl® .
Ka d  negocisde correspondiente de |  
este Gobíorno ,civil s« han recibido los i 
partes de accidentes del trabe jo suíriáos 
por los obreros sigaieates: ^
Francisco Jiménez Claro, Julián Guer- 
dia Fernández, José Martin Gómez, José 
Adaihe Hal, Antonio Jiménez Jiménez, 
Cristóbal Conejo Vargas, Juan Ramírez |  
Garrido, Bnrique Ortíz Gallardo, F ran ­
cisco Rodríguez Bueno y Luís Ferrar 
Barranquero.
E á la estación do Montejaque puso fin | 
*. su vida un individuo desconocido, de |  
55 a 60 ¿ños, vistiendo traje negro, som- f 
brero de igual color y zapatos de color  ̂
avellana,
Pera realizar su fí tál propósito so dis­
paró dos tiros por debajo do la bal ha, 
muriendo ínstantáneamonto.
No ha podido ser identificado por no 
llevar eñ su podar dótíumeiitos de 
guna clase.
Ei juzgado 30 personó en ol lugar de 
la ocurrencia, instruyendo las diligen­
cias de ieigor.
Han sido aScéAdidosj teh el cuerpo de; 
Correos:
A jefe de Negociada fie segunda , 
don Teófiio Diez Acebedo, líispOcíqr Ba-j 
legado de esta región; á oficial primero, 
el administrados:' do la esíáfcta' d® Mar-
La guardiá civil do Máchar&vieya lo 
¿á intervenido una escopeta al vicino.d# 
Iznaíi ¡Gristfibal Jiménez Campos, qué la 
usaba sin la éorí^spondiente licencia.
A ella , don Domingo '̂
iWel tercero, don José MóréuO Calvo, ®““ i
B
'' ministrador de Archídónsj y á oficial so 
gundo, don Ju«sn Montílla Cábéllos, que
se hallaba con licencia ilimitada.
, Nuestra énhorabuena a todos.
Hay un «éhtró borrásteoso y de importancia 
cerca de/las costas gallegas. Es probable que 
siga el mal tiempo en todas nuestras cos- 
:tas. ■ •, ■ ■
. Se «ncuentra vac-ante la plaza de ncta- 
|Vio de Estepona.
Sa proveerá por turno reglamentario.
lüiTRUCGlOH P0BLIC&
ilatsdero; • . » • > 
» delFalo . . 
> de Churriana
n deTóatinoa .
Snburbahoé. . . • • 
Poniente . . . • . . 
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . « 
Bnármi . . . . . .
Morales . ■ . . . . . 
Levante. . .  . . . 
Capuchinos . . . . .
Ferrocarril . . . . . 
Zamarrilla . . . . .  
Palo . . . .  , . . 
Aduana . . . . . .  
Muelle . . . . . . 
Central . \ .




















DEL E n R á M E R O
Los señores jefes y oficiales de exce­
dentes, reemplazo, comisiones aetives, 
pensionistas de San Hermenegildo y re­
tirados por Guerra, pueden presentarse 
CD el Gobierno Militar de 3 a 5, a perci­
bir sus haberes de! mes anterior.
Después de pasar unos días en Málaga 
ha regresado a Madrid el diestro Vicente 
Pastor.
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes pasajeros:
Don Manuel González, don Juan Mu 
Soz, don Antonio Ruíz,. don Fiorencio 
Morón y don José Sánchez.
Ha 3Íáo nombrado administrador de 
Contribuciones de esta provincia, don 
Federico Barroso, sobrino de! actual mi­
nistro de Gracia y Justicie.
Por la» diferente» vías de coMunica- 
ción llegaron ayer & Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Victoria.—Don Pedro Nadaí y don Her- 
menqgildo Solís Vázquez.
Simón.-rDon Antonio Rodríguez Ro­
jas, don Ramón García Valdecasas, don 
Francisco Ccromina y don Zacarías 
Homs.
B ritánica.— Don Francisco Romero, 
don José Escobar y don Cristóbal Muñozi 
Tres Naciones.—Don Manuel Guelo 
i^oldán y don Angel Fernández.
Colón.—Don Rafee! Ruiz Moroie. 
Europa.—Don Francisco Cobos Vitón.
Se ha reiniíido por la Direcaión general de 
primera enseñanza á la «Gaeeta» para^su pu 
blioación las relaciones de ' máestrós y maes­
tras que han sido declarados con plenitud de 
derechos a los efectos del éscalaíóu.
Total . . .  . . . 1.668‘89
Matadéro
Estado demostrativo de las resea sacrificas 
das el día 28 de Febrero, su peso en canal 
y brecho por todos conceptos:
SO vacunos y 3 terneras, peso 2.991*000 U- 
lógramos, pesetas 299*10.
52 lanar y cabrío, peso 447*26 kilógrámoSi 
pesetas 17*89
20 cerdos, peso 2.3á9'50 kilógramos, pese-
8a¿.^S4‘96.
Oamés^osoas, 148*50 kilógramos, pese­
tas 14‘86. , .
23 piéles a 0*00 una, li'60 pesetas.
Total de peso, 5.936*25 fcUógramoB,
Total de adeudo,/678*29 pesetas.
Gemeñtério»
Beoaudáción obtenida en el día 29 de Fe­
brero por los oonoeptos siguientes:
Por inhumaciones, 175*00 peseta».
Por permanencias, 153*00 pesetas.
Por exhomaeiones, 00*00, pesetas.





Pekín.—Las tropas imperiales contie­
nen en el sur de China los movimientos 
revolucionarios, que han sido motivo 
dsl aplazamiento de la coronación de 





Valencia.—Hasta ahora no se ha alte­
rado la tranquilidad.
La huelga generel sigua pacífica, ha­
llándose asegurada, por espacio de ocho 
días, la fabricación del pan.
lÉI oonilicto del pan
le iic ia .-  La situación mejora, no 
nte lo cual siguen las precauoio-
que
Notas lusitanas
Badejoz.—Comunican de Lisboa 
se ha procedido a la descarga de los bu­
ques alemanes de que se incautara si 
Gobierno.
Consisten los cargamentos, principal­
mente, en miles de barricas de cemento, 
muchos automóviles'^y bastantes tonela­
das de náateriales que se utilizarán en 
las obras del Estado.
Los estudiantes han acordado volver a 
las ciases.
Continúa la escasez de carnes.
Los hoteleros han pedido al Gobierno 
que solucione este asunto prontamente.
Patrono modelo
Valladólid.—En los talleres de cons­
trucción de don Miguel Prado se ha fija­
do un anuncio diciendo que en vista de 
la carestía de las subsistencias, los obre­
ros casados y solteros que mantengan a 
sns familias con jornal inferior a cinco 
pesetas diarias, cobrarán, como suple­







Úí pan ha estado escaso, paro sin que 
faUájra «l índíspausable.
Sucesos
Salamanca—El Ayuntamiento ha acor­
dado pedir al Gobierno que no concada 
los depósitos francos hasta que s® abran 
las Cortas.
guistas la guardia civil, y haciendo dos 
detenciones.
Hoja clandestina
Bilbao.—Sa ha repartido una hoja ©n 
la que se enumeran las calamidades que 
ha traído la guerra, atribuyendo la culpa 
de todo a una potencia extranjera.
Los agentes detuvieron al sujeto que- 
repartía las hojas cíanissíinainent®, y 
el gobernador dispuso su ©ncaroelamien­
to, por estim ir que ®1 contenido impreso 
era injurioso para ios btligeranies y  
contrario a la neutralidad.
Por carbón
Palme.—Al objeto d® traer G#i?bóií_, M  
salido para Geráiff d  vapor «Oata?uñ«.íj  ̂
de la Compañía isleña marítima»
Platino
Palma.—Aseguren que se ha descu • 
bierto una importante mina de platino «n 
Antraix.
Olausura
Palm».—En vista á« que ia Juaís, da 
protección a la infancia pretende sellar 
el billetage de los teetros, para garantir 





Ferrol.—So ha inaugurado la Escuela 
do ingeniaros y maquínistás de la Arma­
da, instalada en el arsenal.
La «Gaceta» publica una real oaden dispo- 
nienáo que se lleve a efecto la corrida dél es­
calafón en la forma que sé indica.
La han rido concedidos diez dia» de licencia i 
ai maestro de esta capital don Mariano Muñoz  ̂
Feináudez.
Alas maestras de Villanueva de Algaidas 
y Humilladero dsña María Olivas y. doña Do­
lores Soto, respectivamente, les ha sido con­
cedida ia permuta de sus cargos. ^
Ha sido nombrado maestro sapiente de Júz^ 
car, don José Sauz Gonaáléz.
DELESlaON DE MCIEHfR
Per diferentes eOncaptos ingresaron ayer es 
«ata TMorerta de Eácienda 27.211*50 pése- 
ts». ' ■ '
Hoy cobrarán desde las 10 a 12 y media én 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
de Febrero último, los individuos de Clases 
pasivas, retirados que cobran por habilitad o.
Ayer constituyó en la Tesorería de'Ha­
cienda un depósito de 150 pesetas, don José 
Bivas Másegut para gasta de demarcaeién de 
16 pertenencias de mineral de hierro con el 
titulo «Malagueño» término municipal déAl- 
mogia.
J i f e m ic l iü ' C D M ^ I
Precio» irí©dip»
He aqüi algunos precios medios de aceites,
Batería
11 pe-
oereaies y otras especies:
Sevilla
Aceite nuevo, 915 a 916: Da 10*25 a
—Cétéalós.—Trigos, de 41 li2 a 42 pesetas los 
100 kilos sehre vagón Sevilla. Habas, de 28 
1t2. Cebada, de 24 li2 a 85. Maiz, a 28, 
Carnes: Bqeyes, t ‘75 á  1‘85 ̂ pesetas ^ilo; 
vacas, de 1*80a 1*90; terneras, de2‘|2 a J ‘6Cf 
novillos, de 2*00 a 2*16; borregos, de 1*80 a 
1*90; ovejas, de 1*70 a 1*75, Cerdos, a 1*90 pe-̂  
setas kilo al entrador y a 2*24 al tablajero, 
Valladólid
Trigo, a 64 reales las 94 libras (37 peseta» 
los liOO kiios). Centeno a 50 reales las 99 libras 
(86*19 pesetas ICO kilos). Cebada, a 32 realas 
las 70 fibras (24*82 pesetas 10J kilos). Avena, 
de 24*60 a 25;pesetas 100 kilos.
V»ipor«@ ciia.tr&dGS 
Vapor <J. J- Sister», de Melil’la.
» «Santa Anar, de Barcelona.
VsiporeK d esp ach ad o s 
Vapor «J. J. Sister», para Melllla.
> «Santa Ana», para Marsella.
» «Grao», par® Génova
Vj^Ienci®.—Esta miñ&n®, un órlenan- 
z t de la guardia civil marchaba con un 
revolver an la máúó, conduciendo dete-'
I  nido a un hombre que había hecho tres 
disparo».
Lea fuerzas del mismo iqatituto, que a ^  Coruñ».—Ha llegado la primer» báte­
la sazón procuraban el despejo da les ca- j  ria dei tercero da montaña, siendo reci- 
J lies y que no conocían al ordenanza, ai a  bida por el capitán general y todas las 
ver due se aproximaba y suponiendo que i  ^  guarnición,
era el autor de los disparos, tiraron sobre J  Enorme gentío prssonció ®! desfile, 
[ él, déjásdole muerto. i  siendo obseqniada la tropa con un ran-
Tambión en la plaza de Castelar sona- f  
ron varios disparos, a los que contestó la g
fuerza pública. . . . . .  ^  los soldados tabacos.
Se ha publicado un bando prohibiendo ^  
los grupos en toda ia población. m
cho extraordinario.
Les sociedades de recreo regalaron a
Consecuencias
De huelffM
la mayoría de ios lampistas y un cente- J  Ja casa: de socorro se prest
Válaacia.—Los vosnta y 




Se !h*R decretado el encarcelamiento del 
presidente dé la sociedad de descargado­
res del puerto de Gazany. .
;Quedan solucionadas las huelgas que 
Bosténían los metalúrgicos do Terrosa y 





Valencia.—Hoy llegó a esta capital el
M o r a t a i m í —
para el
Engaña «1 público ®l que éico vender | 
«Licor det Polo» suelto o per medida. 
Unicamente s® vendé en sus conocidos! 
frascos.
La Admimstradóu de propiedades e im- a «.«fArnamn 
puestos ha aprobado las matrícula de subsidio w o *
industrial de loa pueblos de Sedella, Benalau- ‘ 
ría y Arriate. ̂
Dsjad d« administrar Acsit® de hígada 
bacalao, quo los enfermos y los niño» 
absorben siempre con repugnancia y que 
b s  fatiga porque no lo digieren. Reoia- 
piazarlo por el VINO GIRARD, que^ s® 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
¡a formación de los huesos en'los niños 
de «crecimiento delicado, estimula ei ajpe- 
tito, cctiva la fagocitosis.. El mejor tónico 
mra iás convalecencias, en la anémia,en 
a  tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El Director general de Aduana comuni­
ca al señor Delegado de Haoienda, haber 
sido nombrado vista de la Aduana de esta 
capital don Leopoldo Sánchez.
Por el Ministerio de la Gnarra 
concedidos los siguientes retiros: '
Don Fulgencio Serrano Bermejo, sargento 
de la guardia civil, ICO pesetas.
Enrique Pérez Tesos, carabinero, 11*06 pe-





han sidf ! contra el
i  Válsncis.—El paro es casi completo,
I  Varios grupos de mujeres recorrieron 
I las barriadas extremas d# la, población, 
I obligando a cerrar los estabiscimieníos.
■ Divarsos B úcíaos d®' obreros,- en la ba­
lda de San Fra»cis6o,intentaron formarja <
barricadas, pero ia guardia civil da ca-:
prestó asis­
tencia facultativa a dos individuos que 
presentaban heridas en la cabeza, por 
efecto da sablazos.
DíCesa que el AyuEíamiento se propo • 
na proceder a la incautación de los hor­
nos, «n vista de la intransigencia da ios 
horneros.
Más desórdenes
Valencia.—Después de Iss cinco de la 
tarde, ®n I» plaza de Manuel SoroIl8,oon- 
„ gregáronse varios grupos y apedrearon 
f. los faroles del alumbrado público y I«s 
" ventanas da algunas casas, rompiendo 
bastantes cristales,
Además destrozaron un urinario.
Durante los desórdenes se oyó un dis­
paro, que, al parecer, no ca'jusó daño.
Informe
Almería.-~Attocha cemanzó un fuerte 
temporal y se inició la- lluvia, que ha 
continuado hoy.
£( aspecto de ia bahía es imponente.
Este madrugada entró, d@ arribada 
forzosa, un coníraíorpadero.
El corroo de Melilla regresó esta ma­
ñana, para esparer buen tiempo.
Otros baques, a los que sorprendió el 
temporal an alta mar, fondearon en la 
escollera da poniente.
Peticiones
Feird.-r-Por acuardo do ios obreros 
dolos aísenaíes de Cádiz, Ferrol y Car­
tagena, se han formulado a la Sooiadad 
constructora varías peticiones, entra 
ellas si aumento propcrcíonal de les jor­
nalas, el sahrio dobla los días festivos, 
ocho horas de jormada, @n todo tiempo, 
y la mayor higiene en ios talleres.
Les obreros que trab»jan 166 horas 
semanales percibirán como minimun 30 
pesetas, y  como msximun, 40.
El nuevo contrato contendrá una cláu* 
sala, an ia que s® exprese el deseo d® la 
implantación de un Eéonomsto obrero 
para los empleados de la Gompañia,® se- 
mij ansa d® los que tienen las emprasas 
de lerrocarrilfs. *
Obras
Valencia.—Coa objsto da ísm eáiar la 
crisis obrera, la Junta del Puerto ha 
acordado ejecutar cen urgencis algunaa 
obras en «1 puerto, d® las qu®, por su 
carácter, no nacesitau de la superior 
aprobación.
También ha acordado rogar a los con­
tratistas que admitan «l trebejo al mayor 
número de peonas.
DE lA D R I S
Hería dispersó a los revoltosos. 
iTambién en la calle de! Arzobispo Ma­
estre uim iento
■ 7  W
D eliciosa
para lá  mesa.
s
Cura a! esbóioaago a intestinos «1 E lix ir! 
Estomacal de SAlZ DE CARLOS,
L& Bfrecdón ganetalde la Deuda y Clases 
pasivas kaoouoedido las siguientes pensie- 
aes:
Don Manuel Aoosta Macla y doña Encar­
nación Márquez García, padres dei soldado 
Francisco, 182*50 pesetas.
Doña Jnana López de la Rosa y Hortijnela,
: viuda dEú capitán don Fabián Cuesta Armiño, 
625 pesetas.
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, como lo dema®str£n los muchos j 
premios grandes que pega, la número ] 
30, (Espart9ros?8> Madrid), cuyo &dmi-| 
nistrador don Antonio Rodríguez, remite 1 
a provincias y extranjero todos los biiie- j 
t«s que 80 le pidan, incluso para ®1 sorteo 
extraordihirió del 11 de Abril, de 25 pe» 
Sitas décimo.
Ayer fué satisfecha por difareutes con­
ceptos en ia Tesorería de Hacienda, ia suma 
de 16.820'pesetas.
f i p s t i i l t s t e  l l lá la p
El piso principal le 'laoá»^ la
Victoria número 49 y «1 principal de la 
cí sa callo de Aícizá^ila, núm, 26.
Para éu «rjusté, diaráa razón Panaá®- 
res 26. - ■ ■
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 18 y 




BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, i
ral se intentó la fozmación de otra ba­
leada.
jOS tranvías dai interior no salieron 
Ila s  cocheras, y los da la capital a los 
jebios limítrofes se retiraron a poco dé 
:tenzer el servicio.
Todos los mercados están poco abas­
tecidos.
Mucha gante marcha a pie a los pue- 
Mes cercanos para proveerse de pan.
jHa-sído nombrado juez especial, para 
•atender en los actuales sucesos, ci de<̂  
cano de los j ueces de ínstrucolón.
Los representantes bancarios se. pro­
ponen adoptar medidas ante el estado de 
la población.
El guardia civil muerto aquivoce^'a- 




Eí «Diario oficial de! miuistnji' .̂t’s ds 
Guerra» publica las siguientes üísposí^ 
cíones:
Destinando ai cfickl primero á® m*
i  Oviado.—La Cámara dé Comercio ha 
f  aprobado al informe qu® ha d© elevarse 
^ al Gobierno, aoersa de ios-depósitos fran-
^  , 4 „ i  tendencia, don Miguai Fensck, asDondi-
Propónese en el documento qus f  |  ^.positario í«  «fsdos y e r u t o s
I concedan como ensayo, reservándose Ja i  ¿ intendencia d® M ákga, a
/ facultad do supnmirios si se comprueba |  ^  intendencia d® la saguad^
qn« son perjudiciales.
Sa prohibirá la introdocción libra 
ccrs&les, harinas y cfísboa&a mtnofaks.
á - f r a g ió n  
■ Idam al
. S ise  pam ítiera  í« «atr®d* de 
carbones extranjeros, Asturi«s, en legí­
tima defensa, protestaría enórgieitiXiente.
Coacciones
V akncis.—En el Camino de Jesús va­
rios grupo» preíondiaron interrumpir la 
circulación de, ios tranvías, resultando 
un* mtjjftn- herida.
Tu rabión ®n otros puntos se registra- 
roa coaccionats,, disolviendo a los huel-
oficiaí eegaaió don M íuuel 
Jordán, cficiaí de Jabors» de la fábrica 
de subsistencias á« Póñi^fl sr, a áaposiía- 
rio de foúdos de( Parqu® de intendencia 
dé Málaga.
Alivie .
Se encusntra muy mejorado, dentro de  ̂
la grevadad, el Goasojsro d«l Supremo 
da Guerra y Marías, gsa-ara! Zabía.
Berenguor ,
Ha salido para Aigcciras^ .desde desde
14 EL HOMBRE QUE RIE
EL H0MBRE QUE RIE 15
Pesetas^
Existencia anterior . , 
Recaudado por cementerios. 
3 > Matadero. V
La' guardia civil del puesto dé Sán j 
íi José ha détehido á la gitana Trinidad I 
;;Fírnánd8z B9rmúde2, autora ¿ai hurto i 
^de siete galíínss, «Q unión áoi «c»ñí>| 
Cristóbal Amaya Floro», que ya sa eunj 
cuentra detenido.
pues-
Id. Palo . . 
Teatinos . . 




Cabras etc . ¡̂  \  
Espectáculos. . . 
Pescados. . í.‘ . 
Cédulas personales 
Carruajes. . . . 
Aguas. . . . .  
Alcantarillas. . . 
Extraordinarios . 
Arrendamiento de 
aguas , . . . 
Licencias de Obras. 
Gravamen transi­










Con arreglo « los informs» sumims- 
trados por Rose Morante Repecho, al 
formular k  denuncia contra su esposo 
en la Jefatura de policía, dimos «yer la 
noticia enasta sección dalos malos tratos 
de palabra y obra, que al decir da iá 
denunciante, la hizo o»jato su esposo,
Este se presentó «yer en nuestras c fi- 
cínas manifeslándoncs que carscan de 
fundamento Igs afirmaciones haches por 
Rosa Morantil, la cual so ausentó el día ^  _
27 da Febrero por la mañana, del dom í-^ Diputación. . • ■ • • • • •
ciiio oon,nK.I°, «.im,iao .b .B do» .*o . . f  de «>nve-
cuatro de sus hijos sin causa ni motivo ® 
que jostifiqua «se proceder.
Añada nuestro visitante que puede 
acreditar la certeza de sus p«labras, y 
que su esposa no cuMpl» 00» la debida 
















Anoche fueron detenidos Jueu Maclas 
Orellana y Francisco Fernández Torres, 
individuos vagabundos y sospechosos.
• Los gitanos águsíía Fajardo Martín, 
Domingo F«jardo García y un hijo de; 
éste llamado Domingo, riñeron «ayer e n : 
el sitio denominado Bella 'Vista.
El Domingo resultó levemente herido i 
en e! brazo y pómulo izquierdo.
Los tres gitanos fuaron detenidos.
Obras nuevas . . .
I Cargas . . . .  . ,
Gastos de quia*̂ as , . 
Idem de aguas . , . 
Animales dañiuos . , 
Menores . . . . .  
Camilleros., . . . .  
Contratista de barrido. 
Materiales da obras. . 
Idem de aguas . . . 
Idem de arbolado . . 
Manutención de presos 
Policía urbana . . . 
Impresiones . . .  ,
Incendios..................
Personal . . . . . 



















Total de lo pagado . .
I Existencia para el 21 de Febrero
20.578*22
3.273*97
Xios tomédores Francisco León Muñoz i TOTAL.
arrastrar una carreta, rec®rría alegremente cuarenta 
leguas en una noche. Ursus le encontró oculto en 
una espesa maleza, cerca de un arroyo de agua viva, 
y le cobró afecto cuando le vió pescar cangrejos een 
habilidad y paciencia, reconociend© en él a un legíti- 
m® lob® koupara.
Como a bestia de carga, Ursus preferia Homo a 
un burro. Le hubiera repugnado que un asno arras­
trase su choza; daba al asno demasiad© importancia 
para que hiciese ese papelJj Ademas había observado 
que el burro, ese soñador de cuatro patas, poco com­
prendido por el hombre, pone tiesas las orejas al­
gunas veces cuando los filósofos dicen tonterias. 
En la vida, entre nuestro pensamiento y nosotros, el 
asno es un tercero. Como a amigo,Ursus preferiaHo- 
mo a un perro, creyendo que va tan lejos como éste 
en mateiia de amistad. Por eso Homo bastaba a. Ur­
sus; era para éste más que un compáñero, era su 
análago. Ursus decía de él: «He encontrado mi se­
gundo tomo». Añadiendo además: Cuando yo muera, 
el que desee conocerme tendrá que estudiar a Homo, 
porque le dejaré en la vida como una copia conforme 
con el original.
La ley inglesa, poco cariñosa con las fieras, pudo 
■ proceder contra este lobo al verle recorrer fimiliar- 
meñte las ciudades; perp Homo se acogía a la inmu< 
nidad concedida a los domésticos por un estatuto de 
Eduardo IV, que decía: «Podrá todo doméstico ir y 
venir libremente, sigtiisndo a su amo.» Ademas, pro­
dujoeste relajamiento en beneficio de los lobos de 
moda de las mujeres de la corte en los tiempos de los 
últimos Estuardos, que consistía én tener a guisa de 
perros pequeños lobos corsacs, del tamaño de gatos, 
que se hacían traer de Asia a peso de ©ro.
Ursus había comunicado a Homo parte de lo que 
él sabía: a tenerse en pie, a desvanecer la cólera en 
mal humor, a refuníañar tn vez de aullar; y por su 
parte el lobo había enseñado al hombre lo que sabia 
también, a no vivir bajo techado, a conformarse a no 
tener pan ni fuego y a preferir el hambre en un b o s­
que a la esclavitud en un palacio. )
La choza, especie de cabaña-coche, que segía iti­
nerario variado, sin salir de Inglaterra ni de Escocia, 
llevaba cuatro ruedas y las baras, a las que 3e uncía 
el lobo, y un balancín pára el hombre; k  choza era 
sólida, como convenía que íaese para atravesar ios 
caminos malos, pero construida de plívuchas ligeras, 
tenía por delante una puerta con cristales y un bal­
concillo que lo aprovechaba Ursus para arengar a ia 
multitud, y que era para él entre tribuna y pulpito: y  
por la parte de detrás tenía una pu rta maciza con 
agujeros respiratorios. La caída de un estribo de tres 
escalones, girando sobre una charmela y colocado 
detrás de dicha puerta, daba entrada a la choza, que 
s ? cerraba por la noche con cerrojos. Había caído so­
bredicho vehículo mucha agua y mucha nieve. Es­
tuvo pintado, pero ya no se conocía de qué color. De­
lante y por la parte de afuera, y en una especie de
é
28;852*19
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ssguírá a M ik  s ñu s® eyicargaíÉ:* de 
su dssiino, fií i^nepsl B«roDguor.
Proftigos
S» ha dispuírto que u's p/ófugoe «x- 
tíag tn  sus dífs'ísntas «Uuscíouss «» ©I 
cjfe:c.It3, slE. qus sa ka como S5.r-
\ado «áí íi¡a3, 4- íiftrup j  que »síutÍ4?oaSínsorAfifs.
animados p».r& I» «uscpipciór. di» obliga­
ciones uoí Tesoro."
Caicúlas® qu« ««toa e'em sntos suscri­
b irán  n«os vainie millones d« pesetas 
en Madrid.
L A  F i R M A
Han sido fiím-í-dea las siguientes dis-
JKÍ0gr@SO
Ho. a !í coi-ív, pv'iceáente
¿« Tt̂ TUií", D ■ íito!!* \''o ífTisfñ-síiza s->-
aor.Ro^yt» Vi'-uv.íov».
pcsiciones:
CoacéíSíi'ido franquicift postal « la 
Asambií»». t?.e smoras de la Cruz Reja.
JubiiniiiiVo «foFjsf<iS da negó timado ¿a 




Ir Cíij 'i pC!ít,ri o,S)on
lesiuvo e.'í pUiíaClO 
y 9. ?■• iriAüg'.nación ita
■rcm«5:ó aaistir as seto.
k i3 f
Bií̂ ’gios
Bui'í'ii- í,-i ',vb->rqa« rf.aiiz’i.GOmo
íRspectc? ‘J& e r . «1 ssíior Ortega 
G.issat, quien í̂gu-í. p<*>iCfcioiii3id£) visitas a
ÍOR prioiísp'.'ii’'.-'; ■'."tnirvK doc'iinía* y sate- 
ráadosfi íI-ís n¿ics3idadís y doñden- 
das.
cigarrerits
Knmanoneis recibió a u<ia comisión de 
cigas's'nras que I® suplicó icílayora Cerca 
d®”i« Comp«ñ<'i AtTccáaístritt para que 
í'íi'Sis?i?"V3i ffivorflb'ísmsilíK' sur pretcnsio- 
sí.<5» íFCfrc* dos íégimen interior.
El j «fe ¿i o i í::obya’'n'; hn; escuchó coa 
interés, y, síu .imitación á'« ti«mpo, les 
prometió defandar su» inísr^sís.
Las comisionadas ssiíeron muy ss tís- 
feobas.
"Desd* b«c9 díí»» S9 ofaswv.G que las 
obrara» essári sorívíantad*» porqu® no sa 
aittenden si;.« Jiem¿nd¿s, que «stimau 
Justas.
Cortesía
Esta tarde, una comisión det Banco,
pv‘ütt>.dí>'a p.or í-íroízard vistió a Víilanua- 
va, nar» ciicopliraí-nUrii?.
Buque huBdido j.
La prensíu publici un ,íí*t«gpam» óí- )
U) flirL  EL P R P I P í i l E
E< co««» tís' Rí.m.sfuoneS "nos dijo qu« 
vion» ífabAj'íiníío con Amós ^jalvauor en 
ia cuestión d« transpprUs miritimos, 
siendo posibís qns hoy inísmo terminan 
•! proyecto de dtfecrefo regulando el ser­
vicio, publicándoio mañana la jiGaceta.»
E! Gobierno tiene muy buenas impre­
siones delproibísma relativo a ía expor- 
láción de la nararj», oonfirmando «rte- 
Icgrama de Fabra expedido en Londres, 
an al que se anuncia' que Ingl . térra p er­
mite exportar la naranja española duran­
te un mes entero.
Terminói el presiianta manifestando 
que mañ%na, por la tarde, sé calebrérá 
Consejo da ministros.
Modiñcación ministerial
Asegúrase qup a pesar dal deseo d« 
Romanones de ño hacer en el Gobierno 
una nueva modificációo, i« vnrianto »e 
rectizará en breve.
El conde Ja r#,tras® tod lo posib 
agobiado por los candidatos que apc j«n 
unos y otros, ^
Parece que, recientemente, el minis- 
tro de Marine, expuso a Romanones su 
propósito de abandonar le c&rtsr*. ppro 
s! conde se opiísó, eíegiendo ía. f« bor quo 
re*liz* el mifti* tTrio de su oergo, y como 
Miranda 5 0í<i'.̂ ' :jfr« nn gu deseo, pera di­
ciendo qu«i> en sileentro doí Mediterráneo í suadi»*!» tuvo que intervenir una elevisd» 
se ha haudi<;o al crucero auxilia? €pfo- |  ps^onaUdal.
vence 11», empleado, momentánc^mants!, f También s« afirma que el señor Dato,
en ®i tranüporttí d« trepas. í a»l® las gestiones que se hacían, indicó
Se dic* que han sido conduoidcís a I * MíP*hdaía conveniencia de continuar 
M&iía 295 hcmbrss y dé 400 a mil f n « - e i  ministerio, 
ron recogidos por ios barcos 4« vigilan­
cia francesas e ingleses
Al ccurrir. ei hundimiento iban a bor­
do 1800 bpmbí;’»», no eperoibsónde nada 
síi antes ni después del s>níaf tro.
El buqué hundió ®n ce,torca mir-u- 
tos.
En «1 lugar d«l nsufíegio hay unos 
dio2 barcos que realizi^n exploraciones-
Impoiíieates
Isi mkmfa» f»io «1 rey qu»* o-s pranoros
.■'íLV..ptíiií.?iíí¡»s .'üs G«j«, pcslsl d® ahorros 
íT.aián én p.ciucipe «fe Asíunsis y Jos la - í-’émtiÉüS.-
Nuevo serviGxo
 ̂ I a* fi m d«, ralo de C orei á
¥f bk  ̂í"! fíos O"' ~a r«'í»''3í' s.)
PrAra este sar /ic-io se usi.iíB.fau ios v& 
exisuáskítis t rj f i  , , ,, giro postai 
pudiendo físfecíusr cempraa de cbj«tos-
Los conservadores
A la reunión semana! celabrada «n el 
Círculo coaséivadcr,. esislíeron Dato y 
veríos «xminigíros, habíándo áp todcs los 
asuntos poIíUcos de actuaiida'^. ^
Dimisión y  nombramiento
El sanar Alba ha manifestado que por 
motives de ssiud y eo vista de la aCtitúd 
obsic’* 3p por ia mayoría del Ayunta 
mienio, había Cimitido. con e«vácter 
irrsvocubls. @f e.lcaida d® Visiancu?.
u  H<uu» Cion dé dicha i* d no 
rdmit? lutermi lados, hsí sido nonalrado 
pare dicho cargo don Fidel Gurrea
cióQ, á! sdf ocupado por ios Itíemanés sí 
hicieron volar las minas, dcsipar«ci«ndo 
una división entera. ;
Condeooraeiones 
Dicen de Ramiramqnt que se ha veri- 
ficndo el solemPA® acto do condecorar con 
^  la medaiia militar, si soldado Rícát y sus 
I  seis hém enos, é£los; últimos muertos en 
§  el frente.
I  A Ricat precisó amputarle ambas pier- 
^  ñas,
•| Comunicado
jí Al ñor;:; áa Verdun el ciñoucp es in • 
tenso.
En el sector «sta del Mosa so libraron 
violentos ataques durante toda laiñocho, 
y®gándc.<$c en muchos puntos ai. cuerpo 
» euarpo.
*1 Dicen do Voavf'e qu® deupuéí dié inten­
so cañoneo, Jos alem«.ii®s logran^ apo­
derarse del pueblo da Manheuller, pero 
nosotros contrentacamo», hasta
la orilla asta de dicho pueblo, d ^ d e  si­
gue el fuego.
En Lorana, el enemigo logró pen«irar 
en algúñcs elementos de las trincheras, 
avanzadas, 4# don,4*̂  fueron desalbjados.
Befeerzos
Notioias particulares de la región 4e 
Verdun participan que jes fraDéésés hén 
recibido refaorzos, Ipgrandó oéntener, 
hasta ahora, el émpujn d® los alimañés.
Las pérdidas, por ambas partes, son 
enormes. " ."
Se afirma que las actúalas accione^ 
sonias mús ehearnizairs de la présente luerbi. '■
De Douvres
Cadáveres
Han sido eñeonirades cunrenta y cua­
tro cadáveres deí «Melojia.
De Ilavre
A pique
E( remolcador «Au Reveír» fué torpe 
de&do y hundido an Ife® cercaníis del 
puerto, por un submarino.
La tripulecíón se salvó.
De Homa
Bei^bardeo
La escuadra italiana spagó las baterías 
enemigas del bajo Adriátice.
Transporte
Hi trunspoit* a Valona, de 'os italianos 
que estaban en Durazzo, hk terminado, 
sin no vede d.
Miércoles i de Marzo de
Tprpede
El vapor ruso «Ptf Jch*gf» fai 
pedsado y echado a pique, selváú 
tripule ntés. '
Sobre un sin^stro  
Las úití'ní.s r¡,oUci«s acerca del iapor 
tMelójffi» os5»guran q«<' se han saltado 
261) individuos, de !<is 4 li que componiap 
la tripulación y el pase ja, en el momento 
del siniestro.
La exportación de frutas 
Si miaístfo do Comsrcio ha decía rada 
que siguen liiigaudo r4C amac enes po|T 
Us medidas adoptadas restringiendo lí  
importación de frutáis.
Hoy recibió el Director de Comercip 
la visita de una comisión de importado^ 
res,a les qu¡5 manifestó que «dpera 
brcvsmento dec'artcióñes niús d»líiat<i®Í* 
acerca de este comercíq.
El Gobierno íiante terse obli^ádo a 
imponer alguna reaiyicpión g las 'iippQr* |
(aCíór, al cbj«to de dé^ckr ícayór tone- ¡
5̂ laje a lfs  n«ccsid&4*s íroperipsae.
DeWmhinigton
Lá gúdrra en el mar 
i Alemania h |  spCargado f  su e^>»i>- 
dor en los SísUdps tJnídhs, ph'r^^^
Gobierno yañi^iqae las garaptjíes res-l 
poeto al «Lusitauia» y al iArabic» seráh | 
siempre valederas, pero úDicatñentc apli-J 
cables a buques thereantss sin defensg. i 
), Los mercantes «rmades mianta
truidós siñ prévíb aviso, 
c La informacióh parpqe d®
tiento I «La frascure de arob««’obras
tor- r  de éxito grendioso, orígi AM ENIDAD'ES
tivos autoras GarcS« A.iv»v<?.z y Mnñ z 
Sseá, que cada ñocha q":''' p r.tufta 
asccna tan divoriidl'ií  ̂ son r;« nin,
éxito grandioso y «: j..,ubí’c-o s«l*í 
ChÉsícáo d« ía e«mi»'“wd'M í-jneacíó;". qn# 
tienen en esta compv.ñí«.
C ia o  P a s c n a l i s i  |
Hoy se exhiba por tercera y ú'Uma f  
v«z, al primar apssoáio titulado «Li» mano f  
qu« «prietf». do !« ir)Ga,o''-rítb!e pelfcuisi. |  
«Les miaíorios de'NafVí Yoíki, que crio- |  
mos alcanzaré al mismo éxito qua ea las |  
noches entariores. >
Es un episodio m jgni600 poî  tod > con-
E l médico.—Si quiere usted euraree 
ttene más remedio que abstenerse de todCi^vDAÍO flArínbajo serio.
—¡Pero, doctor; si no hago nada!
—Es usted rio(.‘?
-  No, seftor; soy empleado del Estado.
—Me han dicho que ayer te dló Juan unJ bofetada, ■ ““k
-^Miente quien Ip haya dicho. No so atr., 
vera a decirlo delante de mí.
Cftplo, ua argumsato nanc!a ‘imíigÍc.ado y ^  uas naciones sobre Ik olasifisaaióñ deios'ST
miente usted; no fué una, faeron 
El maestro ha dado a sus discípulos aipn.kH Tlfltvinr̂ ba ca/\1vrz» JZ ̂
qna fo.togrKfí» intsch?.biei.
Figurarán ®n «I p«*<>§<■»ma oSrss pe f- 
culfts, enlrk «lUie, 1* «'Liviste Patlié», con 
iníars8antlí.Í!aq sum^sio.
8! Viernes próximo asít?aT)o del gf gun-  ̂
do epifiodio de sLos misterios d® Nueva 
Yotlc»,
 ̂miles en familia, género, especie, etc
—Tonino-pregunta a  un alumno que ha-
/  ce honor a su nombr® -  ¿A qué faniUia d#*.. 
;? tenece el perro? Vamos a ver. :
í Tonino lefiéxlóna uu memento y exclam*f  Satlofoníin'




0  Lóé Cói^áajanteé 4« lee snmei'giblqs 
; hap recibido le urdan 4e reanudar, a me* 
t  día n9ch«> í« guerre submarina.
 ̂ De PetregrRd0
Oficial
Al endeste da Frledríchs’'adt. cerca de 
la desrítmbocádnra del Lautzé hobó viq- 
lanto cañoaeo y fuego da ematrfiiíadoras 
y fusiifrk .
En éi Sirypé medió,rechazemos cuan- 
taa tant«^.y£s biciera el enemigo para 
aqwckrse k ñ^fjritsIrincK ^
Dicen d#í Caqcéso qué p,rosJg,uf la 
parseeucién da ínroo».
Bê  M enas ^
Agi^hdeoimlento 
Bt heraieró de Servia, «compañádo de 
]P||tchit saldrá en breve para Roma, P á ' 
rira y Lqndfks, a fin dé airrad'eókr * '
Id
E ñ
dentro ée'dúim  
j  valor ün óí&i 
jan r  el í .■'porl<» r 
bír la c£,m.prp.
Frfí» u
d ii 15 de M..r
U i dos límites de psso
joci3,!id»des, Ein »bo- 
& raí iu!.<mto do r«ci
I fe
a t Clonar a partir
I i « ? ñ
ir'íUK
B o l m  ÚM M ^ ú . r i á
í I .í 2811
s- ' . .10
As«eRiceae
» áíS . . ,
» í#?i|.li!5.S4rjiág!















Mr. Briandh.a declar&do queiasitua- 
89,61 Cíón miiitar es buena y que íafe tropas se 
00.00 muestran animadísimas,













Los eíemaaíos bancRrícs maóstrans*
ísimcs ataques.
m fiito mando comunká que última- 
mstnía disminuyó mucho la violencia del 
«mpuje, obs-rvándose que la Acometida 
era más débil.
4 p'ssar dé ello creen, en los centros 
raiSHers». según «Fígaro», que los ata­
ques no tocan a. su fin.
Refiere «La.Journal» que en el Bosque 
deGeurés, minado antes de ía cvacni-
De, Burdeos
Paquebot 
Ha fondeudo ei paquebot «Sure^pa», 
qua inaugura el servicio de viajeros y 
marcénelas con ms anvíguos puertos ale-
m?.n9a de Caracrü%.
Perdidas
«SI Eco b&lge» -lie® qua lo?, uUsmos dos 
atsqups han costa,-*o a los ak.manos 
25 OOO hombrss.
L’ígan co isif lU r., *c i fii^rzcs 
En ÍSS3 c®pc«iDÍ;ss íiAi f/’í'iKie s*» h®n es- 
tobl cii'o fábrii,. 1 Ori <9 fláhx R« «3 y
proyeGtil®  ̂iiíflímiiGOg, :
De. Londres
Hundimiento 
B1 vjpor.fraucéseTfigiifiC». qua iba d® 
Naatáf'! d Níiwe^st «, huudros® «.n «i mar 
del Ndi:!® a causa da dos .explosiones 
que corísrpn r ‘ buqu« an tres parlas 
Perecieron isbogados veinte y dos tri­
pulantes y cuatro pasrjisres.
Doserabarque 
Han dftsembfrcedG oi^nto nneutnta 
pasajeros más del cMelojs.»
Estudio
Ha comenzado «n la Cámara ele-stU' 
dio relativo a la economía en los servi­
cios públicos.
Por dicho proyecto se reorganiza la 
a d ministra Ció n de justicia y so modifi­
can les leyes de seguros, correos y telé­
grafos.
Oficial
Duranta el día de ayer rechazamos 
ligaros nontrafttaques contra |ia# tres 
trincheras de Iprés y >Goniñiaek>
El cañoneo es muy vivo, por ambas 
partes, en las regiones de Huliue, , Ar- 
mentieres 6 Iprés.
o re d g ce Io)b 
alia as s.ú »;yúá.k.,'




París.—Entro Soissoas y Rsims. nuat- 
trin ar’iUcrífi roniivjrdQó puntos impor- 
tantiísd?! «{ gui.raie eiiomigs:. ;
En i.lufivüigu'' >'íi0si®T fuego ae ca. 
ñón «síi'cpifó k s  trii^oheias «kmanas 
situadas eñ is Gota 193, y eñ é»<a mibmá 
reglón Ibs tudescos hicieron ealtar un í 
ocapendo nosotros e ‘ hgyjti pro- 
dpr 5j p tr  ía »xp csión
C.>n menos mtsnsidad ¡que áü las jor­
nadas anteriores ha coinmukdí e l bom^ 
bardeo de Verdun. no registrándose nin- 
gena acción de uifanteria duranle'el dia.
Ei e&emiS;G se «trinchera en (a pen­
diente norte d© la Cote de Poivre.
Ba Voevre nuestro activo cañoneo im- 
piftió un naque del enemigo, en pz9 0 ~ 
ración.
Ambas artillerías muestran actividad 
en los Vosgos. «spaciaimente en los Sec- 
íojres dn S^ma# y B«n de Sapt.
Al est» de Sappois contraatacamos, 
Igñzanáo a ios centrarles de ios elena,en- 
tos de trinchara en que hablen peñétrado 
ésta mañeni*
Esífi noche, a las 8 y 1,2 ««tebr&rá 
S.”® en Centro Obrero.
Esq^Iaehe- pi^rá t?aí«s‘ vie propagan- 
tycietaría y praíssíar del «ncarecí- 
ds las FiibsieteícittS, htsckndo 
uso de la p&kb.m. J ob p»opsg*ndi»t«s 
Virginia González y Andi é? Savísrit.
Ha sido nombrado rangistrado de esta 
Audienciá, don Eusebío Gil de T«jada.
i ■Manolin, niño de tres años, es invitüdo a pa- 
/ sar la tarde en oasa de unos amigos.
I  La abuela le hace al marcharse toda oíase 
f  de advertencias y recomend'acipaes de cómo 
I debe eompertarse en una casa extraña, 
í  Cuando vuelve Manolín la abuela le pra-
¡ guata lo que ha hecho, Manolia dice que ha comido unos.dulces muy ricos?
—rjQuién t'e Ies ha dado?
—rSe jos he pedido a la señora.
— ¡Ah, picaíq! ¿No tp dije qué fuera de ca 
' sa no sé deba pedir nada.
" —¡Pero abudlita, fti no ha sido fuera de ea-
sa, si ha sido dentrol
i
Nos escribe doa Jppó Mouíáñaíz Gala­
cho diaióudonos que «tguiqn he ipeurri' 
do en él efeor de copfandirio con el José 
Gklkcho Montáñsz, compÍic*do fb 
sustreccíóñ déjprodticb químico^ afee- 
tuad« «n í*., 4*Pgú»?fe. 4®: ,éo.n ,.JoéÓ Pe^ 
lá«z Bermúlez, sue4iso dal que dimos 
fietalkda cuenta ea el númuro entéricr.
Desea «i citado s«ñjr Moníáñsz Gala­
cho, persona que nos merece muy buen 
concepto, hegamos púb’ico par» eyitar 
torcidás interpVétiiciohos qu«ó' ño üone 
ninfiúnk éebclóá 'de ■am'Í.Hfáá, Áí', :,4'a p«- 
rentezoo con Íp-Hvíduó d» su mismo 
,po,mhr« y., c,p/íjídop,, qu». .¡Jcn .snsenliáo 
invérsoi.a los de nuf,8tro comun,ro»nt,e.
F.or )o .tanto don Jon.é Monláñ^z Gala­




Pnarta del Stélv M y
llnG H A S fA D A ,
Afsioras del C^eino, ill
ISn BOBA D ELLA ,
BjOélietaca da ’l® Retacjlókk.
M u y  a p r o p ó s i i o
ir uitsP^ra la venta d® horte'iz»», 
pescado, huevos, lech®, ©le.
SE ALQUILAN PORTa LKS BáRfiXOS 
Muro de Puerta Nueva, r.úms. 2 y 4.
b o l e t ín  O F íO lA !.
A loa fabricantes de hariiv^B
Para dirigir fábric*, so <ií>cc« jsfa rafe!
El de ayer publica lo siguiente:
—Circular del Gobierno civil sobre recono­
cimiento de los toros, novillos y caballos que 
se utilicen en ej espectáculo público de corri­
das o liiiia de aquellos.
, Otra de la Sección de orden piíblioo, refe- I rente * 1« aparición de una burra en término
Ímunicipal de Casares.—Edictos de varias alc^liiíss y r/quisito- 
rias de divtí.ijaos juzgados ,
—Anuncio dél Parque da Intaudencia de 
Málaga, sobre conenrso para la adquibición 
do artículos de consumó.
"Gómuiiícaciones de diversas juntas rpu- 
niclpálaS d¿i CénSo Elfectoral sobi’O nombra- 
rnteptes dé feé^siqentés y ¿Úpleníes,
Uñero, práctico en todos los sjstom«Ls'^Qj 
»n mayor competencia..
Se dnrán buenas refsitonoias 
auentos giarantíze a® desean.
Sn la Adminietreción do osle P îjáMíje 
nfomaxán. ■
y tó4«c
E S P E G m c o ia t
TEATRO VITAL AZ^ —Gran coniptóla 
cómico-dramátloa dirigida por el primeé koá)r
R E iilS T B ü  C I V I L
/i3iii;̂ o<;í£3 ta AiatmcUi
Nacimientos: Rafael Martin Granado, Jose­
fa Mató Centeya Antonio Boioas Boigqs.
"Defunciones: Jdsé Martin Gallardo y Carlos 
Ortega Castilla.
JuMga<iü-cU¡ ,¿i hleroea
Naoimientoa: Rjgelío Arjona López y Juan 
Rodríguez Menóndaz.
Oefunoiouee: Manuela Boina Lorenzo y 
Juan Castillo Díaz.Islitcticiloi iiililcis
Teatro Vital A^a
Esta noche se pone en «soena en este 
favorecido teatro, en la seoctóñ de las 
ocho de la noche, la graeiosieiB|a come­
dio en dos kctcsi, dividida en chairo cua­
dros, y Borí®s¿o> y qn la de las
diez, la chji^pe&nte comedía entr^ee aotos,
JiilBigado de Santo Lktmin^ú 
Nacimientos: Juan Portillo Cañizares, Jos,é 
Rodríguez Córdoba, Francisca F. Euiz, Ama­
lia Lima Alba y Ascensión Rodríguez Bravo.
Defunciones: Francisco Navas Benitez, 




(Despedida de la Compañía.)
A. las 8: «Pastor y Borrego.»
A las 10: «La frescura de Lafaonfa V 
Precios: Butaca, 1‘25 pta.-Genetei 
' ,í'A.tíiS3ÜAl<(:.;̂ i .—El mejor deMátaga
Al í •íf, ílspií-iw Pjuas, prAximo al Banira.
Hoy saoción contitnoa de 7 y medía a d« 1| 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico;— 
Todw! los días grandes estrenos.—rLos Do 
mtegoa y dia festivo matínee a las cuatro dé 
h?, teirde,
Butaca 0,80 céntimos; General, O.IS: Medié, 
general, 6.10, ’ -
PAi,'AISo—̂'Bííaudi' ©a oaíJ.»4® liiL 
lí©fí® G»i:<4eV
tunotcn®ii de sbiejiiiaíégTaí® "tedie
Tsdae isas «eches «M:hil»iaióu do usay tit^
aíisíiíkf, 6X «a may.ifda esteeuoí. " ~
Tip. de EL POPOLAS.-Po»osDq|if^8i
■ .sLsíWÍ 2
/r. f ariaque Eailly-Bailliére
i 6 BL HOMBRE QUE RIE
:(
M
frentispicio hecho de una plancha delgada de made­
ra, en otro tiempo se podía descifrar esta inseiipción, 
escrita con caracteres negros sobre fondo blanco, que 
se habían poco a poco 'CGr.fundiio V borrado:
«El oro pierde anualm ente  por su frotamiento un 
catorce por ciento de su volumen; de ío que $e dedu­
ce que de cada mil cuairocientos mülonés de oro que 
circulan por todo  e.i mundo, se pierde todos los años 
nn millón. Este m illón  de oro se convierte en polvo, 
se vuela, flota, .se atomiza, se hace respirable, se car­
ga y se pesa, le a.spiran a dosis las conciencias y se 
Amalgama con el alm a de lo.s ricos, a los que hace so­
berbios, y con el alma de los pobres, a los que bac 
ieroces.»
Esta inscripción, borrada y deshecha por la lluvia 
y  por k  bondad de la Providencia, era por fortuna 
ilegible, porque es probable que Ja fllosoíía enigm¿‘- 
t!ca y traíiípareríte del oro respirable hubiera digús- 
:lado a los sheriífe, prebostes y otros representantes 
de k le y . La legislación inglesa no se chanceaba en 
esa época. Con facilidad crea felón a cualquiera. Los 
magistrados eran feroces por tradición y k  crueldad 
era de rutina; los jueces inquisidores puluiaban: Jef- 
írys se había reproducido con profusión.
QÍCÍCLQPEPJA POPÜLAB ILUSTRADA FA8A f9 l f
£1 S6STICS
1 ,5  D plstzh,
3!
LMO liéBüüW de 
.iü lotería da ¿«lio 
&B 19Í6, cayos pr». 
miús paedaa im- 
p̂ rtojr 34 5.9 86 
gítotee.
u m a m m
2
NRTICinGKÍH
en el siÉBL.€é6t9 
de ia  letajda 4| 
luri^l^^ÍQMpe., ^
Ub tOffi» 0  ê nift ^  SDO 4̂ - fe-nraÉn'
í O.50 me. .... .
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1 ANTONI O VISEOOmmtM>MjStaí
I  a Á Ñ M S  ALM ACHM ES D E  M A T E R IA L  H Í.E C T K IC 0
«ft ria íárâ aíP® 4® áameaki MsMíkwi ■ teomMlbSe
e iq m e tt ie .f ia ,75 0|pm e?. eoamamo! .Móteirflé 4e 
é l» f-----
Ift «leva .{6a » ^ ñ  * joa ¡písitis, « p»lai'a em»*jBeat«
Momo no era un lobo cual^hie-a. Por su apetito de 
nísperos y de manaanas se k, ; înbiese podido creer 
lobo de pradera; por sus aulli^st, que casi degenerar 
bán eñ ladridos, se le iiubierfi í̂pDdido tamar por el 
culpeu de Chile,*' pero no se -fc»studiado aún lo su­
ficiente la pupila del culpeufea^ no estar seguros de 
que íi© eS un zorro, y Homp1||ia‘ tm lobo verdadero. 
Tenía cinco piés dé longitudjiáqtie mucha, basta 
para un lobo de la Lituania: éiií«erte; tenía k  mi­
rada oblicua, sin culpa suya;>bíi|ik la lengua spave, y 
algabas veces lamía a ürsusrdpda estrecha línea de 
pelos cortos sobre la espina 7 ni
g rbeso. Antes de conocer a y de tener que
Í Ü M O t ?
.......
